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Un caso de responsabilidad. 
l a m e n t a b l e 
C o r r e o s . 
. ¡«a Dftriódiws de M a d r i d persis-
K í i desastroso estado en que se 
r / S o de Correos, no o M -
lafi declaraciones oficiales de 
. , j o parcto perfectamente, den-
más completa y encantado-
' C S c o s en cues t ión señallan 
•̂..¡f deficiencias, nacidas precisa-
"'1 Ja parcialidad cpie ha prc-
la reorganización, y preguntan 
¡erno por qué se ha l lan aun en 
ue oficiales dignos y competonrta-
m fueron los ú l t imos en ahan-
el senicio v de los primeros 
IJierirse al Gobierno y por qué 
fc-hazaron las salicitndes de seño-
Tj'inie, a ' i - • - de poseer tituilos 
Uegfríis, sabían varios idiomas, 
Imitir a otras sin ios m á s ru-
U'ios principios de insti-ucción. 
ccn Jos aludidos colegas que 
íeorganización ha t r iunfado 
lavoritisano, la influencia pol í t ica , 
jupiante sistema deil oomipadraz-
íochufe que caracteriza a los 
¡H-DOB de bandería, 
i nos resistimos a Ja t e n t a c i ó n di 
jÉirio iquie, acerca de estos ex-
lios. dice un periódico de Madr id . 
apoyó al Goliioiiü) dur.-intc h: 
júnte las fuiuMDiiarios (ntstaili's : 
' ujfsrm de esto podr íannos decir 
oosae, y estamos dis(>uiestos 
cii'las .si no basta con Ja pidaJicü 
Ja, ii IÍI aten i da diespués de uina 
pivbación esorupuJosa, de (pie 
el Cuerpo de Curróos, ta l COIIK 
y.-.: «oi-ganizando», no r e ú n e con-
ps para mulizair servicio tan 
»rlaiite que a l a hora presente no 
hay algo más ora ve que todo 
yes lo que se refiere a Ja corros 
ncia aitrasada, poirquo so e-slá 
mi sin verdad, que Jos eendeios 
mMUlizíuios, y no se alude, 
sai de cei^ca, a los millonos 
y a líos millones do ]>eaiM.a.s 
DO se han clasificado n i se han 
, ¡ni a estas Jioras, en de-
be nadie—conio no sea Jos 
tos de todo ,eso—dónde e s t án 
va a ser su destino, 
áitrevará nadie a afirmar que 
m m cantidades de corros-
. f m i . sido repartidas, por-
««Igiuen do dijera, nosotros no 
inoonveniente en eometer-
'a I f ' ^ a de que hov mismo el 
w de Ha .Gohernacirjii nos auto-
recorrer d palacio de Comu-
g. Ia antigua Casa de ^o-
s odiliekjs, en c o m p a ñ í a 
P;i'r" Y '!« mi notarii). para 
^.'wi v i m i pl -namenite com-
fonthnian amniulada^ 
' Sa',;is de con-espoiKlencla 
1 (,|;;'ii'saniente-que la 
¡d i a sada no ha sido 
i i ; '61 caso adq-niriría ra-
Vna gravedad oxtraordi-
í ñ qu reinos Ilaíi íar 
m Pifihco y deíl pa í s , 
cor res i íondencia dos 
¡r ,i le c o n s t a r á dónde 
v y son nruohos y 
.nu,,,,, ; ' ' ^ correo para 
fe^ira r í co:iTe*pondencia 
t * a cr11̂  tiene leg-ítiano 
yeeto t a n corto como el que media 
desdo da e s t a c i ó n de Santaaiider a la 
de Cabezón , pueda extraiviarse o pa-
sarse u n paquete voluiminos'o tres ve-
oes de las iseis que se pone en c i rcu-
lac ión . 
Tenemos eil p ropós i t o de ocuparnos 
de este asunto, porque entendemos 
que afecta de u n modo m u y directo a 
los intereses del púMioo . 
E n la C á r c e l de L a r r f n a g a . 
M á s d e t a l l e s d e l a f u -
g a d e p r e s o s . 
B I L B A O , 6.—Se conocen nuevos de-
Lalles del intento de fuga en i a cár-
cel de L a r r í n a g a . 
S e g ú n co&tuanjbre, se hizo el re-
cuento de pi-eisos, isin que se notara 
a m á s m í n i m á anormal idad . 
A las siete y miedla, iai ocupar las 
garitas los ceaiitineilas, uno de ellos 
jbservó que por, u n a de Los ventanas 
leí ú l t i m o piso del pabe l lón , del ala 
lereciha del edificio, saiHan var ios bul-
tos , quie i desee n d í a n isobre eí tejado 
lél paJiellón dedicado a presos podíti-
ába. 
Eil oe.n.tineila que se enoonl/i-aba en 
el p a b e l l ó n citado, liiao varios dispa-
ros. 
Otro de los centinelais diigpairó tam-
•rién, hirieaido a uriio do los fugitivos. 
E l sargento de g u a r d i a o r d e n ó que 
íe imp id i e r a e l paiso {yixr los allrededo-
•es de l a fsrisión í n t e r i n m i)a.cía. una 
x)3npirobación para aiveriguaa- e l m i -
nero de ¡tos i pie intejrvtalian fugá i s . ' . 
L a co.mipa%':bación dió por resuiltado 
fue e ran tres. 
B l preso herido fué recogido y con-
iucido a l a enf . 'nn .e r ía . " doinie fué 
j s i s t ido , ap rce i í inddso le dos heridas, 
una de ellas snniain ndgaratve, pas&s 
•d proyect i l estaba ailujado en oJ vien-
tre. 
l.its púestos fra.g-iiaron el p l a n (]•• 
e v a s i ó n de la siguiente m a n e r a : 
A l a Jrora del paiseo, por al patao 
s u b í a n a da saila de demauidadeiros, 
d o d i c á n d e s e a serrar e l barrote de la 
reja. 
E n o t ro baiwl-e atairon una faja y 
oor ella descendieron ail "tejado" del 
oaibellán de presos pol í t icos , des l i zán -
dose por -la t u b e r í a de bajada de 
aguas y ganamdo di tejado de l a co-
cina que da al auuiro de 3a carretera. 
(El Juagado que tomó'deolaracinnes 
a los fugit ivos fué el del Ensanche. 
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D e s d e H u e s c a . 
E l a u t o r d e u n a t r a c o 
d e t e n i d o . 
HUESCA, G. -Ha ©ido detenido por 
'a Bofliója ui\ Mij i ' t i ) llamado Pascua.-! 
Pérez , el cual!, en 'unión dé o í ros va-
riar, al nxvó en el n.vis de sapticuil>re 
una t a r t a n a en la. que iba el mira-
isla de das ni.i-as del ca.nail de Gál le-
l o , r o b á n d o l e 22.000 pesetas. 
N o v ü l o s en Z a f r a . 
d e Z a f r a y P e -
p i t o B e l m o n t e . 
ZAFRA, 6.—Los novillos de S u á r e z , 
resull/taron biiienos. 
Gallito de Zafra y Pepito Belmonte 
estuvieron superiormente , cortando 
una oreja cada uno y escuchando 
grandes ovaciones. 
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C o s a s s u e l t a s . 
De « H e r a l d o de Z a m o r a » : 
"Nuestro convecino Is idoro Cuco 
Éozano, que habita en el a r r a b a l de 
San L á z a r o y fué procesado por le-
siones menos graves a manue l Fer-
n á n d e z V a q u e r o . - » 
Y es lo que dirá é s t e : Encima qiu 
resulta herido le ponen a uno con 
minÚRcuila. 
Aunque es posible que se calle sí 
le amenazan con Pamar al Coco. 
» » * 
«Tiene hoy Zamora 21.000 habitan 
íes bien crámpiUdos*» 
¡ Hombre! 
¿ E s que hasta pa ra pisarle a üüt 
un callo se quitan el sombrero? 
9 * * 
Tí tu lo del artíí 'ul.» de fnndo de E l 
Sol : 
i< Fuerzas nuevas, aunque sean 
la derecha .» 
J Pe una campaña perioHístlca. ] 
L a c a u s a d e n u e s t r o d i r e c -
m 
t o r , ! s o b p e s e í d a . r 
Ayer t i ivirnos noticias de haberse isobresieído l a cauisa que se 0-e s iguió ' 
en idl Juagajdo del Eiste a nuestro director, d o n Antonio Mor i l l as , ei> v i r t u d 
de una denuncia deíl entonces gobernador de Saínitander, sieñor Horefe y Ho-
mero. 
H a quedado, pues, isin efecto el procesamiento de nuesitro director por 
considerar esta Audienc ia que en el artícuilo tituilado «El goJjernador de 
ias arbitrairiedades)), publicado en E L P U E B L O CANTAÍBRO ei! (tía 27 de 
j u n i o úiltünio, só lo se c r i t i có una orden de c a r á o t o r gubernativo,; "sin que 
en La censuaba se llegase all ataque de da h o n r a mi a ámipuitaicionels de 'in-
mora l idad . -
Ai conocerse ayer esta no t ic ia en l a ciudad, muestro directo^ r ec ib ió 
muchas felicitaciones, a las que unimos Qa nuestra sincera y cavifiosa-
L a Audiencia, haciendo t ina vez m á s jus t ic ia , fea r a t i í i m d ' o / ! a reite-
rada, a l i r m a c i ó n ihin-slra de que <MI e: te pe r iód ico mo se culM.ivain.ell ataiqiuie 
peiisonaí n i las c a m p a ñ a s railumniosas. 
CumipJimos con los deberes que ila c¡onciencia nos dicta,, procurando 
extremar l a aro-uiurntari iui antes que traspasar Dos iímiites q u é efl. decoro 
y lia d ign idad pensonall y pipofnsiona'l nos señal lan. 
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Los Reyes en Salamanca. 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o . 
En un nianiiiesio cróe jos dépprt i f 
las <lniins| ia i ras d i la ten a. l a opi-
n ión , piden, entre otras ¡cosas : 
" l ' r i i .»ém .—J s'a 1.!eciinioii.t.ii inme-
diato de i ú en II ora física., en toda: 
las escuela-; y ruarle.!- :- de E s p a ñ a . 
No está nial i-n.» ai Utr* nios: - I -
esto e s t a r á e x d u í d o eü boxeo.» 
INirq;in' !,-;>• qu-e tener <'ii enm; . 
que esa. es una cu l tu ra física «¡ai 
se h i n c h a 
TÍ-tu-IÓ de m r i r.rniiiea : 
«Cónio ba.\- que .p'-iisar.» 
¡A ver, venga' ei pi'ocedi.miento! 
Porque nosotros •sabejiios que uno.-
apoyap lá frérite en una mano; otro! 
se muerden las -uiñas y m i r a d al le-
cho; otros se quedan miirando un ob-
jeto, como ¿si estuiviesen hipnot iza-
dos... 
Y otros, en f in , se l i m i t a n a colo-
car las patas traseras sobre unas 
cuart i l las . 
• » » 
De l a secc ión de sucesos de E l No-
ticiero, de Zaragoza: 
«En Azuara rondaban var ios casa-
dos v disentieron Romualdo Gimeno 
Mateo y Pablo A l c a l á , de 37 y 39 
a ñ o s . 
M A D H I D , 6.—Se reciben noticias de Tercero. A l sal ir el tercero los Re» 
Sallamanca dando cuenta del entu- yes y su séqui to abandonan l a pla^ 
siasita r ec ibún iemto que se ha t r ibu ta - za para v is i ta r . los monumentos de 
l a pob lac ión , y el púb l i co los despi-
de con atronadores aplausos. 
Nacional! 11 torea con l a mule ta 
m u y vaJiente, acabando de una esto-
l.a. r iudad e s t á engadanada. cada contrar ia , u n pinchazo y u n 
Se l i an i levantadó varios arcos, en- descabello. 
pe ellos ii-! i o m u y -artístico de estilo Cuarto. • Maera b r i n d a l a m u arte 
(-iiai innento- de este toro al banderi l lero V i t o . 
Todo efl trayecto que h a b í a de fe- Hace u n a .faena colosal, Irematada 
Mi! r la re-i i a. comi l i va estaba ador- con una eistodada superiolr, que le 
liado con. n i á s l i t e s , guiirnaldas y ga- vale inmiensa ovac ión y l a oreja. V i -
la n i ^ ^p. l l o r a eanocionado y hace um .re-, 
l á ^ f f l a n o ^ a m f ó oe !a Ue#a<la galo al n i á t a d o r . 
¡el t ren r e a l comenzaron a acudir a Qdín td . Valencia I I realiza u n a 
a i>s;tac¡ón lias a u í o r i d a d c s plviloé y ÍS&né muy inovida con el trapo ro jo , 
ailitai-es, i-epiresentaciones de eniida- rematando al c o r n ú p e t o de var ios 
les. etc. pinchazos y u n descabello. 
T a m b i é ^ a c u d i ó Una c o m p a ñ í a del Sexto. Nac iona l I I acaba con el 
egimierito de Toledo, con bandera y toro que ce r ró plaza d e s p u é s de u n a 
miisioa, pa ra rendi r honore-s. faena inteligente y u n pinchazo y 
E n flos alrededores se h a b í a congre- i m a estocada delantera. 
•aiin nn giran gen t ío . 
A ila. hora señalhuda llegó el tre-n. y 
mfoneas se d e s b o r d ó ei enitusiasBiio 
xxpuilar, d á n d o s e entuisiastíus vivas a 
'.as Reyes y a E s p a ñ a . 
Oon líos Monarcas l legó t a m b i é n el 
jefe dell Gobierno. 
D e s p u é s de revistar las fuerzas, lofi 
Sobéraaüos paisairon a u n a sala de la, 
e s t a c i ó n que, 
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D E L M U N I C I P I O 
U N A R E N U N C I A J U S -
T I F I C A D A 
iNuest,ro querido amigo, ei! concejaJ 
como é s t a , 8e ha l laba d-e l a m i n o r í a mam-isba, s e ñ o r Vefl-as-
e n g a i l a ñ a d a , y a l l í se hizo b i presen- có, ha renunciado a l car£jo de vocal 
t a c i ó n de das autoridades. (ie la Comis ión de re forma ded re^La-
B'l alcaQde d i ó a los Rej'es Ha bien- m e n t ó de empleados, convencido de 
venida en nomhii'e de i a ciudad. tjtuie n-ada. .práct ico piuiede hacei'se en 
U n a comiisión de s e ñ o r i t a s , vis i ien- d icha Comis ión , porque dos emplea-
do los t íp icos trajes charros, s a l u d ó dos en t ran en el Ayun tamien to por 
E l Pablo m o r d i ó a Romualdo en el a -los Reyes. donde quieren dos concejales, s in res-
Laido, y és te r o m p i ó la, americana al l>uira-nte id! trayecto, no cesaron u n 'Petar é s tos . n ingún reglamento, como 
otro.» ninmenito los vivas y apte/tasos. l o -prueba el ihecho de que no cum-
Parece que estamos oyendo a la Terminado oH «Te-Deunj», se d i r i - ••i&an has bases del Presupuesto, y a 
¡ustamen/te indignadn. esposa, de Ro-g ie ron líos auo-ustos .Soberanos y el que eü alcalde paga -subvenciones y 
muald.o, cuando és le regresara',,a;! eeíSóí S á n c h e z Cuarra al pala.-in epds- -compromisos que en ellas no f iguran, 
hogar : copal, con objeto de descansar bréve I " que icstá prohibido por l a ley. 
— ¡ I n f a m e , m a l espeso! ¡ Andar i a,lo. L a aol i tud de nuestro querido ami-
u n l a b i o ' m o r d i d o ! 
por a h í "de ronda, y tener l a poca la- El señor S á n c h e z (d ie r ra se mostra- fto nos parece m u y razonabOe y digna" 
cha de presentarte ante m í vista con ba mniiy saitisifecho dol recibimiento de todo aplauso. 
esto constituye un 
í . i ' , , ; ; ' " - de respohsabi-11 erno. 
^ S ^ i - r ! " ! ' ' « - » 
s 180 advierten tam-
d« esa desorganiza-
admin.istra,ti-
fe*" lo ! „ , 1vl ;l';i(in-.-te .le 
^ i v , ,; , i v : i ' i ' ' - mes. tr.-s 
^ « « ^ - a s colegas- iloca-
nitand 
i e n ^ cuanto de j a ma-
na-
ya1 estamos 
t r i ln i t ado a ios Monarcas. 
LA CORRIDA REGIA 
-SALAMANCA, 6.—C.m una, anima-
.ción imponente so h a ver i í ic i /do l a 
cor r ida regia. 
L a plaza estaba profusamente, 
adornada. 
E n el centro del redondel hab í a nn 
letrero, hecho en colores, que de-
c í a : 
« S a l a m a n c a saluda a su Rey.» 
nomo él alcalde de l a capital es 
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Del Gobierno civil. 
M e j o r a m i e n t o d e s e r -
v i d o . 
Cu'ando' y?! gobernador c i v i l inte-
r ino r ec ib ió anoche a los reporteros 
los m a n i f o s t ó que' l a ú n i c a not ic ia 
que t e n í a que comunicarles era que 
reijmiWicann y a -pesar de ello asiste h a n llegado de M a d r i d , con destino 
en prueba de co r t e s í a , se le ..vacio- a l a ( ¡n .ardia de Seguridad, seis b lc i -
rin cletas, que con las dos que ya h a b í a , 
Debajo del palco j e g i o ' y efl nn mo- se m o n t a r á n n (servicio 'ciclista de 
numental cesto de llores h a b í a nu- cuatro parejas, con lo que q u e d a r á 
morosas s e ñ o r i t a s vestidas de cha- a q u é l mejorado, 
r í a s . 
Los Reyes son recibidos con una 
imponente ovac ión . 
Se l i d i a ganado de Angoso, que re-
sulta, ni-ny bravn. 
Los dos primeros loros son rejo-
neados por los berma.nos Texeira. 
Luego da comienzo l a l i d i a fo rmal . 
Primiero. Maera, hace una, faena 
t o ¿ S ? n ^ c i ó n . B ^ n - r n PAISAJES M O N T A Ñ E S E S . — L a carretera de Astur ias , en Virgen de 
ace l ú e en u n t r a , l a P e ñ a . Foto. Samof. 
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E n Montevideo. 
S e c o n s t i t u y e e l C a b i l -
d o d e l a C a t e d r a l . 
ROMA. — Noticias deJ Uruguay d i -
va.! i en> . dando varios pases sentado cen que se ha const i tuido el Cabildo 
en el suelo. ¡de l a Catedrail de Montevideo, supr i -
A la. hora de matar cobra una es- mido desde ¡h^oe veint icinco a ñ o s , . a 
tocada alta, y una c u b r a , que le vale causa de la p e r s e c u c i ó n .religiosa., 
grandes ovaciones y regalo del Rey. A causa de -la l ev de' s e p a r a c i ó n de 
- gundo. Valencia I I b r inda a j la Iglesia y el Estado, los c a n ó n i c o s 
Jos Reyes. Es t á muy cerca y m u y va- no p e r c i b i r á n r e m u n e r a c i ó n alguna, 
l í en te , acabando l a faena de u n p i n - D e á n del Cabildo ha sido nombra-
chazo y una estocada. Ovac ión y re- do el obispo auxi l ia r de Montevideo, 
galo. m o n s e ñ o r SteDa. 
E l m o m e n f o n o l M c o . 
H a s t a e l r e g r e s o d e l 
s e m a n t e n d r á j a c a l m a 
p o l í t i c a . 
DICE E L SEÑOR M A R F I L 
M A D R I D , G.—-El euib.se'Ci'eítario' ido 
,1a. Presidencia, s e ñ o r Mar f i l , confir-
m ó , a i rec ib i r a los periodistas, que 
a las diez de la i m a ñ o n a h a b í a n lle-
giado los Reyes .sin novedad a Sala-
manca. 
•Por lo d e m á s , dijo el s eño r Mar-
fil que no oca i r r í a novedad en toda 
España . 
HARIiAíNiDiO CON EJ. S E Ñ O R P í -
N I E S 
E l señor P i n i é s conf i rmó t a r ab ién 
l a llegada de los Reyes a Salaanan-
pa. 
Añadió que por acuerdo entre los 
Gobiernos belga y e s p a ñ o l , l i a que-
dado soiprimido desde el p r imero de 
octubre el visado de Jos pasap(ii'li';; 
de los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s que v a y a n 
& Bélg ica y viceversa. 
T a m b i é n dijo el miiiüistro que ha-
b í a recibido u n lolegramia del ¡golicr-
nador civil de Vizcaya., d á ñ d q i e 
cuenta de l a tfu/ga de presos en l a 
cárcel de Bilbao. 
L O Q U E D I C E <cA B' C» SOBRE L A 
C R I S I S 
«A nuestro ju i c io , entre el d í a 30 
y ed 21 poiede pJlanteairse y resoi!verso 
ta pequeña modil icaición mltaiisíiéiiafl— 
bd l e llaunaireaniois (crisis, poa'que csxo-
(rerá de ajpa:rl.-iito--qaie puiepara, el piie-
eidenite del (Consejo, y oons.igmwu-os 
Ja fecÍKL del 24 fpor l a isencilla rny.ów 
«.le qjuie a l a isiguiiente s a i d r á para. 
Bu.r<teots S u Majestaid ei Roy, y en la. 
icaipitail franicesa peiunaaiecerá vaa-io.s 
días . 
Ofúnamiois que esta módif icación del 
^Joibieirno l a Ihtará ' el s e ñ o r S á n c h e z 
ikiierra con vistas a l a p r ó x i m a re-
unión par lamentar ia y para actuar 
fen e l la desemiharazaidajniMite." Es u n a 
lógica coinsecuenicia del desgaste, m n y 
Riatuipal en c i - c i i . ^ depaattaáwentos, de 
íiiinistros que a c t ú a n en ilai-fras i 
igooraimos q u é canteras qUiedairán 
aíectadaB por eil canil)los y no Ra:! io-
nios iamipoco quiénios •serán ios desig-
osado» paira, ocupaifiais. Nosotros, que 
eii e s t o» d í a s heAnos a-eglatraido enu 
atención i ais conifor encias sostenida-s 
por cíl señor S á n c h e z Guerra, no en-
contramlos en da l a r g a l i s t a n inguna 
que revele sus intenciones en orden a 
la des i ignac ión 'de futuros minis tres . 
S ó l o l a i convorsac ián q/ue' an í teayer 
tuivo con u n a oídlevante pea-smaílida.d 
tfell ipaa'tido eonservaidor, que ocupa, 
en Da. aicituiallidad ain allito carg'O, j m -
d ie ra señaflai" u n ind ic io . . . Eis cosa sie-
guira qne no h a b i á nuievos oonsejoros. 
SGilwe esto mío ihay Kkiidia aí lguna, y 3 a. 
i n t e n c i ó n del presidente, por signos 
ind'uidables, os bien c l a r a . » 
TOMA DE POSESION 
Esta m a ñ a n a se h a posesionado de 
su cargo e l nuevo subsecretario del 
miniistorio de Fomento, señor Estra-
da. 
Le dió p o s e s i ó n el saliente, s eño r 
R o d r í g u e z V i g u r i , p resen i lándole a l 
iK'rsnmiJ y (•¡Miihiándnse emlre junljos 
frases dr afectuosa, cordia l idad. 
A L A CONFERENCIA DE CilNEBRA 
i\lari;iiia. s a l d r á para Gineibra; don-
de r e p r e s e n t a r á al Cobierno españo l 
en ,1a AsaimWoa de las Naciones, el 
subsecretario del min i s te r io del Tra -
bajo. 
Durante su ausencia se e n c a r g a r á 
del despacho de los asuntos de su 
coimpetencia, el oomisario regio de 
P ó s i t o s , s eño r m a r q u é s de V a í d a v i a . 
LOS DIPUTADOS DE LA U N I O N 
MONARQUICA 
E l domingo so c e l e b r a r á en Barco-
lona, u n a r e u n i ó n de los diputados 
de la U n i ó n M o n á r q u i c a , pa ra cam-
biar impresiones acerca de l a ac t i tud 
que o b s e r v a r á n cerca del Gobierno, 
con mot ivo de l a cues t ión catalana, 
y t a m b i é n t r a t a r á n de los asuntos de 
Afr ica . 
L A L E Y DE SUBSISTENCIAS 
Se habla de que s e r á prorrogada 
l a ley de Suhsisloneia.s. aunque el 
Goibierno tiene el (propósito de acabar 
con ella, porque el mantenimiento 
de. diicha ley cuesta al Tesoro 300 m i -
llones de pesetas. 
I A ENTREGA D E UNA B A N D E R \ 
J A E N , 6-—Se l i a u l t imado el pro-
g r a m a de los festejos que se celebra-
r á n con mot ivo de la entrega do la 
bandera al 23 Tercio do la Guardia 
c i v i l . 
A s i s t i r á al acto, representando a! 
Rey, el director general de l a Guar-
d ia c iv i l , general Zubia, 
Música y teatros. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
DESPEDIDA DE L A C n - ! 
P A Ñ I A : : : : : : : 
E l cierre del Casino es u n bocho. 
L o qUe hace unos meses nos parecía, 
un s u e ñ o , es hoy u n a real idad pal-
ijíable. 
Por d iapos ic ión del arrendatar io , 
Refior Marquet , que h a visto con dc^-
atgrado l a fa l ta de asistoncia del- pú-
bl ico a t a n elegante centro—unos por 
reiputarlc cursi no a c u d í a n a. sus es-
(peotácuilos n i a .sus salones, y OIIMS 
por ipereza, tamiiwco, comió se ha 
¡visto en 'estos d í a s que h a actuado 
en él l a notable c o m p a ñ í a Adamuz-
Gonzá lez .con dos o l i es filas, de bu-
llacas ocupadas por todo públ ico—el 
Casino se c ierra hoy, quedando ce-
sanite todo o casi todo su personal, 
en él que se cuentan no pocos padres 
de f ami l i a . 
Anoche, l a gente elegante, que asis-
1ió a l a ú l t i m a func ión do l a tempo-
¡rada, lamentaha el acuerdo del. s eño r 
Marquet , que les coloca en un p l a n 
de aburr imiento ter r ib le durante el 
i nv ie rno que se avecina. Sobre todo, 
las muchachas y los pollos estahan 
inconsolables y . comió si hubiesen 
q)uerido tener momora.l-l' ' recuerdo do 
¡la derníére soirce, a radieron al sa-
l ó n de bailo en mayor n ú m e r o que 
•nunoa, para desquitarse de La ahsii-
anencia que se les avecina. 
Como decimos antes, hoy se echa-
.rá l a llave al Casino, iiei ' j iudicándose 
no poco intereses respetables corno-
3os -del personal y los abastecedores, 
desde el i m p e s o r hasta l a f á b r i c a 
de luz e l éc t r i ca , el t r a n v í a , l a aso-
r i a c i ó n «La C a r i d a d » y otros muchos 
m á s que merced a l Casino disfruta-
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l l c a r d o R u i z d e P e l l l í i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-68 
A N T O N I O A L B E B D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante. 10. I.0—Tel. 8-74. 
J o a q a f D M e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Proetirador de los Tribunales 
Jtan de ingresos nmiy esf¡nuibies. I n -
t i l i l nos parg) e decii" que, con el ce-
rrojazo dcil Casino, la v i d a del Sa i -
d i noro ha miuento has-üi que ol vora-
no aparezca otra voz. ¡Y ponsai" que 
todo esto p u d i é r a s e baher evitado si 
no hubiese habido ta nía, contempla-
c i ó n -con plomeriitos poJíiticos que m n -
gn'in henoficio ai]xirta.n a l a c iudad! 
A l g ú n d í a , y m u y en serio, t ratare-
mos de este asunto que afecta a San-
tander do un modo enormio, per judi -
c á ñ d ol e enteraírniea it e. 
Por ahoa-a nos limiitamos a lamen-
ta r el cierre del Casino, que coinci-
de OIL los momentos en que el Teatro 
Pereda, no puedo dar ai púb l i co—por 
el conflicito que tiene i iondienio—más 
que cine a todo pasto y algunos 7iú-
meros do n i r i c lás , que t ienen ol gra-
ve inconivenionto de durar en los 
carteles casi un odio mes. 
* « « 
L a úl t imia funci('in cetebraidia en el 
Casino fué l a de anoche, con la cual 
SG <lospi(li('> dei| púlilico la comp. iñ ía 
Adamuz-G o n zál e z. 
Conocida de todos h a sido su val io-
sa e interesante a c t u a c i ó n en aquel 
espenario, por lo que nos creemos 
re leví idos de hacerla e l a r t í c u l o . 
B á s t e n o s decir que lia m o n í s i m a 
sala oetuivo llena de dis t inguido pú-
bl ico y que Ana. Ailaninz y Manolo 
^¡•onzáioz hiciei'o'ii la convdia. «Tpda 
una m u j e r » , do .1. do l a Piada, do 
modo iiusUilMünahle. 
A l cabr el t e lón BU «1 úMimo acto, 
el anzditorio dosíiló nn poco triste. 
Med ia hora, m á s tarde, se apagaron 
todos los cientos de lucos, que no 
v o l v e r á n a l u c i r en muchos mese*. 
Y el Sardinero nos p a r e c i ó m á s obs-
curo y solitairio que nunca... 
G 
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A c a d e m i a m u n i c i p a l d e 
s o l f e o e I n s t r u m e n t a l . 
Queda abienta l a a i rn t r ícula para l a 
enseifianza g r a t u i t a de 'sdlfeo e i.ns-
itrunnientall, en la. Oomisión do Poilioía 
del exceflentísimo A>'uintaan;io.nito, has-
ta fm dell icoiiriente mies. 
Puedo soOiciitar el ingreso todo el 
que lo Klesee, desde da edad de 12 a 20 
a ñ o s , siendo nailuraíl do Santander o 
su punvincia. 
roda la correipondencia poliHCM 
y Uterarté. 'diri}&$t 3 ttómhr* KM 
T e l e g r a m a s breves . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
JOVEN AilTíiÓP'ELI .ADA 
L A S PAJLMÍAIS, íi.—Jloy ati'íjpolb) iün 
t r a i iw ía e téc t r ico a unía, muchaicha de 
quiiiiice a ñ o s , que q u e d ó en j^rave es-
lado. El púliilico, indignado, t r a t ó de 
volicar ios coches, lo que iimipidió ' la 
I'oli'cda. Otro de los ocches fué asia/l-
6aido 'por u n g rupo de m á s de quince 
I erscjiias, y iror i á n d a l e de peta'óttieo le 
]iír«nidieii'ion fuego; di t r a .nv ía oomm?/) 
n á rdea ' ; peno, merced a l a interven-
c i ó n de da iPolLcía, se pudo sofocar 
el fuego en sus iprincipios. 
líaiy varios indivi 'duos detenidois. 
MEDiICO D E N U N C I A D O 
" iS iEVl iLT^r ' ' . " ^ D o n ' M a n u el" (jalera^ 
vecimo ido A l c a l á defl. Río , h a presen-
tado denu.mcia con t ra e'l m é d i c o ( i t u -
Jar de aqiuiell ipuielbBo' don Manuel Ron-
cano ,con¡tira, e l tit^iliair de L a Afligaba 
t lon 'Ma.naieil (Eperiwa. y contra, el mó-
diico ^anticudar, de, Guille na. don José 
Jiiménoz, .a quienes requirió peina que 
prestasen asistencia a- u n h i j o suyo 
l lamado A n g e l Lu i s , de tireco a ñ ó s . 
Los (inédicios so 'iw^a ron a prestar es-
te s.'rviicio y ol n i ñ o anur'K). 
L E M A T A Ü-N DESCOiNO'GIDO 
" I ^ W l E L O i N A , C — Niuestro corres-
ponsail en Lérida, oomirnica que ail re-
g ivsar iMir cll cam.ind do 'J'orrebeses, 
m puebllo í le su ¡resi do ne ia , mon taxlo 
en u n a eaJballería, ell veeino de Sorro-
ca J o s é Elstevo Estove, d é cuaaenta 
a ñ o s , labirador, fué mueato por u n 
dosiconocido, que lo, d¡i9j>aró u n t i r o 
de a r m a corta debajo de l a biau'ba, 
dispairo q|ue fué iiecho a m u y poca 
distaucia. 
H a l l a r o n ei c a d á v e r algunas vecinos 
que diei-on aviso a las autoa'idades, 
qniciiu^s hau transmiiftido a l a Gluaird|6 
c iv i l doíl puesto de Ciranadella péipñ 
que ise proceda u l a Lusca y captura 
del ngreisor. 
U N A U T O M O V I L CAE A U N BA-
RRAISÍiCO 
BARiQELONA, C.—Cerca, del puchlo 
do P,.iyas u n automóvill prupioibul dp 
d o n Juan Vi lo ro chocó con el p re t i l 
de u n ipuente, cajyendo desde oonsid. -
a-aibile .alltura. a l fondo de u n barranco. 
El auito q u e d ó deatn-ozado. 
ResulLtaron. gravemiente ilieridois el . 
pa^opietairio del eodlie y su esposa, el-
a p ó í i e r a d o de a q u é l , s e ñ o r Wiubo , y 
l a esposa de és te . .. ' . 
'Puer-on recogidas por los señort^es 
Pi lar ías y Aleixander, y en las auto-
m ó v i l e s de (éstos se Tes t r a s l a d ó a'l 
hosipitall deíl pueblo. . 
RAiSGO D E U N PATRONO 
JEREZ, 6.—TJn exportador de vinos 
que ha Cesado en su negocio h a dis-
t r ibiuído entro tos 'obreros, y en rela-
ción con los aíjftpé ide servicios pres-
tados c u su casa., par le do los bme-
' icios que h a alcanzado. Algunos l ían 
obtenido 3.000 ipesetas. l la .y g r a n jú -
Uffl<Q entre los obreros. 
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E l Gobierno ruso . 
S e e s t a b l e c e l a L o t e r í a 
IMG A. — El -con usar iii de Ilacienida 
dell Gobierno n-ulso ha diisi|ni ^sto üpv-
l a r a lia Loter ía , pa ra aitondcr a los 
refuerzos que necesita eJ Presupuostio. 
Los isorieos se ve r i f i ca rán en veinte 
•meses consecutivos, con n n jiriniior 
premio de 50.000 rublos oro, dos de 
25.000 niibilos .oro y 2@ <ie 1.0D00 mbllos 
oro, ( además de los premiáis. íiieqiuefios 
'.s¡iii¡ila.res a - l a .Loter ía oficiail e s p a ñ o -
la . 
El pago de los premios e s t á garan-
tizado por piedras •proelosas, que va-
lloin cuaitito m i l í o n e s do rublos oro. 
Ell p r i m e r soiieo^ ée ve.i'ifica-rái bl 
jues pii-óximo. 
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U N A H U E L G A 
L O S P R O P I E T A R I O S 
D E V I E N A 
V i E N A . — Los pirapietarios -de casas 
diG osla, ciudad lian enviado u n u l -
limátuiin, all GobieJTio y ail Munic ip io 
pidiendo que se 'les pe rmi t a ellevar las 
aliquilloi'Os y aimienazamio con. supri-
Jiiiiir los 'servicios do las casas si su 
p e t i c i ó n no es aitendida. 
Se que jan ios pRipie!arios de que 
no se los h a iporini i ido subir l a renta 
desde él fin de ila guerra , ilo que ha.-
cé iquie anudias fincas cuesten m á s 
de Bo iqUe producen, dada id. cairostía 
de los imateiriailos, y los pe r iód i cos ci-
t a n caisas do propiet arios que t ienen 
qiue v i v i r de limiosina. 
Ein él caso de que Las autoridades 
se nieguen a sus demandas, los pro-
pietarios i s u p r i m i r á n l a leserya de 
agua de l a plantí a haija de 0 as'casas 
y fla 'luz de l a en t rada y de Sa escaHe-
ra ; e e r r í i i ú n H a s ijuertas de las. casas 
al anocliecer, y expuí l sa rán de ellas 
a c o d á i s ila.s dependencias do los servi-
cios póliflicos, como teilégraíoSi teléfo-
nos y oficinas de, (la f á b r i c a do al un l i -
brado. Ad'ean'óis h a r á n a.rra.ncar do 
las faichadas ¡os sojiortes de los hilos 
dí-ll I r anv i a . 
:LOB p iop ie la r ios GP h a n c o m p r ó m e -
l i d o a no aceiptai' «1 precio de los a l -
(piiJviies y a l io ipagar 'las conlribueio-
nes, ta'nito iiiuniciijiallos como dril Es-
E S P E C T A C U L O S EMPKESA F R A G i B. A. 
| H o y , s á b a d o , 7 d e o c t u b r e d e 1 9 2 2 
| Tarde: a las seis y inedia. 
SENSACIONAL ESTRENO 
b o s n o v i o s d e l a m u e r t e . 
( L A LEGIÓN E X T R A N J E R A ) 
2 .000 metros de i n f o r m a c i ó n g r á f i c a de la guerra de Ma-
rruecos , con los hechos m á s notables de los del T e r c i o . Editada* 
por la E m p r e s a F R A G A y con reportajes del notable escritor 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
en la Z a r z u e l a de Madrid, donde s e ha presentado últimamente 
e s ta n o t a b i l í s i m a pe l í cu la , ha sido proyectada durante una se-
m a n a con é x i t o inenarrable . 
2 I M P O R T A N T I S I M O S D E B U T S , 2 
D E B U T de los notables a c r ó b a t a s - e q u i l i b r i s t a s - m u s i c a l e s , 
D E B U T del extraordinario dueto c ó m i c o hispanoamericano, 
Selecto repertorio : ~ : Gran 
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De nuestros corresponsales. 
• # 
D E V E G A D E GARRI EDO 
SOLK.MNK K I N C I O N l U Í L U i l O S A 
En el convienito de Coiicai^ió^í&tasi 
<lc L a (/iiiiiail de ÍOJIITICIIK. se cc le lnó 
el d í a dfi tus cdrrienlcis soleinnc 
furici.'.n rclig.iosri, con n io l lvo fm lu 
iprnfc5ir»ri de l a novicia sor M a r í a 
Mercedes de San José Sorna. 
Todo estuvo aram|adí;sin).o, contr i -
.Uuiyendo no poeG a Ui solemnidad 
del aicto el templado día , l l enándose 
de gente l a iglesia, iprofusa.men.te en-
galanada. 
iLa rriis'a d ió p r ie ip io a las diez, 
c e l e b r á n d o l a el señur arcLpreste don 
Juan .Antonio de l a B á r c e n a y S á n -
chez, y actnanilo do d i á c o n o y suh-
d i á c o n o . vospod ivJa!iion1o, (ion Gu-
anersindo P é r e z Qninta.na. y don Adol-
fp Ciáb.re<ro í i n t i é r r ez . 
VA sornii'm, a. rargo del Padre . ln-
l i á n Morales. eisc,o.laipio, i(|'ii,ieii, r o n 
ipalabra persuasiva, .puso al a l é a m e 
del nuiineroso aiudilorio cóllip la. v ida 
religiosa es un ina i l i j ' i o continuado, 
suiperando, en .cierto modo, -a.l derra-
inamienito de sangre (por l a fe. 
L a pa la l i ra del Padre! Alorailó.s. 
fliirída. y con'octa, fué <con sa í i s fac-
c i ó u escvicliada por ol nnnieroso gen-
tío , r o ronor ióndo lo coirio uno de los 
ineijores orad(MOS. 
E l coro do la Conuinid.'ul iníe'r-
ipretó la miisn de P í o X, a dos voéfes, 
y é scog ido motete. 
Ociuiparon el sitio de p r e í e r e n c í a 
doña. T r i n i d a d .Mart ínez, viuda, de 
S á l n z d é Miera , .como madr imi de l a 
nueva, profesa, y ipor no pdd^r asis-
t i r el sefioi' (don Arscnio Mnzon-a 
Sáiniz de Miera, como padrino. Ó&íiiPQ 
el JuíJiai'. liaeiondo su.s veces, el jó 
ven Arscnio , su sobrino. 
'llalmb^óni íalsitítfkxfjá idíieliiá fdii'ciou 
doña I n é s Plaza (iai-cía., berma na de 
.muestro ainadi'siimo Prelado, a la que 
•tuiviinos el gusto ríe COIKK-ÍT y .salu-
dar. Y entre airas muebas personas, 
a d e m á s de casi todos los señor , s 
sarondolois idéil la-rcitrír^ata^go* reoor-
da/mios .a;l .reveréIMIO Padre Agus t ín 
<le los Beyes, carmel lita de El Solo; 
a don PoJicarpo M a n t e c ñ n . p á r r o c o 
de Vil lasevi l ; a.l berniurio Jacinlo 
Moreno, ('.scobapio; a don An^el A,m-
brona. i|irol'í'sor de nnisica del Tolo-
gio de iQárriedo; a don A n d r é s Pie-
go Qninlana . médico for-ense de \ ' \ -
l lacarriodo; a 'don Cecilio Torre y su 
esposa doña Joaquina, y a don .Sal-
vador M a r i í . compositor de m ú s i c a . 
T a m b i é n a-sisticroii el padre y un 
bernmno de la nueva ¡profesa. 
Esta estuivo serena a l hacer su :pro-
fesión y emiiitir sus votos, dando 
.pruebas del gozo que l a inundaba, 
canitandn eon serenidad al ser colo-
cada sotoe .su cabeza u n a preciosa 
coro í i a , sobre el velo negro. 
I lacemos votois i)>oi-qu:e se repi ta 
diicibia fiesta, para aumento .de la Co-
imirnidiad, piuicjtiais iveces, d;a,nf'/i la 
eriiborabnena ia sor M a r í a Mercedes 
de San J o s é y a todas las religiosas. 
EÍ. C O n n E S I ' O N S A L 
Vega, (> (le octubre de 1922. 
D E G A Y O N 
s e ñ o r a d o ñ a Francisca Villa posee ou 
el citado piueblo. 
L a misa iso'Jeimfnisima fué n-l.'Lu-
da, por ell vialuioso nyári-ocu de LlomL 
d<m Anton io G a r c í a , asistido de úli 
couo y s u b d i á c o n o , res|)eetiv¡.i.ni'iittl,,., 
por los sacerdotas don CuilU-nu,! 
Alonso y don. Guzinán COteiH), ofician-
do de amesitn'o de cérea lonias don M.i-
n ü e l Ajiuanbe, s a c r i s t á n mayor de la 
ipanroqruia. 
D o n J o s é Canmona, beneficiado de 
l a Gaitedraíl <le. Santander, dirigir. | | 
pailaiira a flos fieles, Inaieiendo atina-
das coinsideralciianes .acerca <le los 
cictcis m á s laailieiutes de da vida e hi.s-
toría. de San K.ra.ncisco. 
La liante innusicall estuvo a CÍIM 
de ama. b ien organizada orcpiesfiíW'ii 
Jos acordes de la. cual dwicmii sus 
lionitas ¡vÓGiefe ailigiin(>s sefioi-es caiílo-
•res, é n t r e ilos qjue reconlaaias a deni 
Victor ino Omtega y don Su.utiápMgir-
itín, qm- inten|i.re'tairo.ii adininiblfiíiíén-
¡le la. misa de Percisisi. 
.Alda urna, de Ha. rtardo se si-'rvlo a. los 
invitados una coimiibi ••-i.-'.-iidid:!. m-
tándoRC a. Ha mesa ¡ti- ¡ f n 1 ^ dofia 
Francisca. Vi l l a , •doña F.b.sa Arenal, 
doña, ifjhrra SViro. d .|V. .•; . ..ra Sáma-
no. doña María, Solo, doña 
(".írosla, s e ñ o r i t a s Miradla y .Milagros 
Arenal . -Ios-da. y Carmen i!ol.';a, ' > 
s á r e a !U)dífi'/iij7.. .lesnsa i a i, te-
tra, y Josefa Sánebez . 
iSeñores don .la-iniario ArenaS, (lci| 
Sera/pio Arena'I, don Antonio G<1Í'CÍ4I 
don Gui l lenno Ailonso. <loii ViGtorii| 
Ortega., don José Carmona, don GU?" 
miián Cctero, don Santiago Martm. 
don Miamroil Aniuarhe. don Marcelino 
•Bustlllu. don José iSánclicz y don 
(i: ngfoniip Port i l la . 
iBiinrain.to l a coimida, como os iwi'W; 
r a l , reiní» (la alegu-ía y ímeii IIUHÍOTI 
ba.ciéniloso votos" ipor lo? allí W l # 
ido, nara que .jHiid¿nair erario é m 
Venid ea-o. . 
Mniv a-graidocidfv.s a. la jmven M m 
ciérn ' •llrueba, persona, de ccuiipa^ 
de d o ñ a Fraocisca, Villa, I " " 
atenicionies v agasalos (fine 1'^° n*: 
todos flos a.siMeuites a la. fiesta-
iMlliV Id.;MI ipor dos sniipaUl.-ay'l"1 . 
lias M a r í a Aja y l-.us.dda. C w ^ -
i bmail sii-vieron a con g rana 
mcsii v ia 1 
sail, obsequió con pirulíes ^ 
Vaya t a m b i é n un whm*> J T * ^ 
cocnieras Isidora. Sámz y ^ ¡ . ^ 
Güennes, que deanostiíniron ser . ••• 
ti'as en el ante cuflinario 
Y al t e rmina l 
anos votos poi-tjui- J ^ ^ - -
nuestra « m a d r i n a » celebrar 
•sta. crónica,J'^-
•que Dios eone^, 
F IESTA SIMPATICA 
Clon ia. misuna. soiloinuiidad do afos 
aniterioires se cellebró el día. en el 
puablo de ' ,La Abaidiüu., la"fe.':.lívida..! 
de San Francisco de, Asfs. 
E n efecto, tuvo lugar é s t a en lia 
i|>reciuf>!i caipiiia <|ue distin^uklii 
mmemos anos y que ten.'raJi'os la 
do poderle pasar a su /bulo. 
EJ, CORRESPONDI 
Gayón , G octubre de l92~_wW»^ 
N U E V O 0 R F E 0 " 
C A N T A B R I A 
La Comisión organiztulo^ ^ ¿ . ^ 
i m 
do 
diez y media a once y " ^ « r f 1 . 
a todos los individuoH m j ' j f t 
inscribirse en la, IIIICVM I1 
que pueden hacíalo el "(ai'1 
i i   i     m A 
huión de recepcitines del e.,, 
ano Ayuntumiexito. 
Otra aventura. 
« c i C h i c h l i o " v i s t e e l e -
C g a n t e y b a r a t o , 
fi—Un (lepeiulieute de 
ICU)|IP' Le.íil. castre oAta-
í S r ^ ' a I ^ n de Has Cortes, 
1 ^ ° f Sudió ayer al donncaJ.o 
ü ^ í o caüe de Santa Engracia 
# ^ ^ . j : o. don Eusobio Rubio 
'W ^ ' c o n nna. t a r ín ra do ropa 
fern^df'de 2.000 pesetas.. 
^ s e S í a nmdado a la Cár-
^r iódicos se h a b í a n 
l í a ^ X sii cliente, em el la-
^ ' Xchi to», el cual ya tema en 
^ ^ í r un imipernieable, dos pan-
U ^ 6 1 ^ chaleco, dos trajes de 
w'1"1^ " y en confección u n es-
u l^ Íd5 i ;Sr , l 1a acudido a la Po-
' g ^ j S g a d o con la esperanza 
^ J J e r a x dichas prendas. 
I Notas d e l a A l c a l d í a . 
jyiGE E L A L C A L D E 
1 LHhart de costumbre a-ecihió ayer-
i l aTot periodistas en su despa-
I ^ S t á n d o i e s que la Comis ión 
'p " a se hahía roumd.) omi o-h-
'-- S revisar las la-rifas do lus co-
•vvvúwvvvvvi^ tvmvvv\vv\\i\\\\\vm\vv\a^\vvvvvavvvvvvvvb i*%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvua^vviav^^ vvvvvvvvvwvvwwmvvvwvvvwtvv^^ 
Í | ^ e reunid l a Comisi<3n ;.k-
ncia comenzando el estudio 
i f f ^ w o s p^seratados a l oon-
' Ü V a la L X l a c i d n do cailofa-c-
An ia Casa de Socorro. 
^ I a e i Sñor López-Dór ioa qiie 
ÍUdatario del hupodroiYia de Be-
, Viste, don Jorge Masrqaet, h a pa-
IJÍA ]as 30:000 pesetas del arr iendo, 
StesporMliente al presente ano. 
niioVualinieníe q-ue t a m b i é n PO i ia-
ihia reunido fla Connskm de Hacienda 
L objeto de coniwizai!' el estudio de 
bwóxiraos presupirestos. y annncio 
Loe esta tarde c e l e b r a r á l a Corpora-
Sn sesión extraordinaria. 
1 ¡AS reporteros ¡hablnron a.l alcailde 
IdeíaB 8.000 pesetas consignadas en el 
E^qmiaBto para i a a d q u i s i c i ó n de 
Urumental para la. banda muTnci-
Jy .úno de ellos dijo que cuando 
faé alcaide el señor Pereda Palacios 
m un «ontra.to para, 8 a adqoiisiición 
le dicho material, contrato que ha 
lado incnmpiiido. 
López-Dóriea, que desen-
l i a este contralto, l lamó al presiden-
te de la Comisión de Po l i c í a y ésto 
nanifestó que, por ahora, ?n adqui-
irá lo más aiecesario, que es los un i -
[mea. 
Con esto dió por terminada, el se-
lor alcalde su entrevista con lois p«-
•¡odLstas. 
Información del extranjero. 
l i a s n o t i c i a s d e O r l e n t e 
son c a d a v e z m á s p e -
s i m i s t a s . 
L0XDRES.—Como resultado de las 
Jlicias que se reciben de Constanti-
|ia, las impresiones reinantes son 
«o saíisfaetorias. 
[El GobieiUjO se r eun ió anoche, a Sas 
M, piara ceklirar un Consejo, que 
ió hasta la una y media. 
I be dio cuenta de nna c o m u n i c a c i ó n 
|Jgeneral Harrigton, CUYO texto ve-
¡̂mcompQeto debido a las deficien-
^.«fliegráfieas, y se le ha ordenado 
i je envié completo nmevannente. 
paa tarde voflvió a ronnirse de 
J S f » Consejo y las persona l i da.des 
laicas que están entemdas de lo 
jo aseguran que pmeseñta d i f i -
ics muy serias hi s i tuac ión . 
*'a^dos de la tarde ha salí ido pa-
^rans iord Curzon, con objeto de 
wasnciar con M. P o i n c a r é . ' 
l m riNOPLA.-^Las antorida-
¿p i t a i r e s han dicho que, en caso 
E f f '1?ecesaa'io mantener ell ordien 
C ' i35 ltl"0|m y Ja 1' ' 'üría --r 
K iH ^ ' ^ " d o , eMando encarga-
^ K l ' f d 7 Í C Í 0 S ^ director 8:eil",';,i 
[p^HD CURZOX. EX PARIS 
^ ' i l n i a'd Curzon ha llegado 
i S Í ^ Pa r í s ' iin-acediondo in -
uimeute a celebrar la anuncia-
gerencia con Mr. P o i n c a r é . 
K l J ? 0 1 ^ 8 . T I T A N I C A S 
«tranne r ^ T . gun los h'eriddicos, 
1 contíL * 3 , 1 1 ^ e s t á n de "u^vo 
• m o con los d e s t á c a m e m . ^ 
h f e h i (Jel ^ g i i n l o e jérci to 
í ^ercito griego. 
P « I T T C 0 ^ S T A N T I N 0 
fe^. a o L ' L ^ i o n s t n n t m o de 
fWto. ^ P ^ d o He su fami l ia y 
, 4S? IZÍL0S Y POINCARE 
con £ÍZt0S< ^ ^ confe-
J t ^ se reí i " ^ n o a r é , d i jo que 
m v S g ial ,f . al a h a n d ó n o de 
^ O S T I P . : 1 1 ? 1 ^ 1 b r e g a r í a a 
?e ^ Z ¿ T 0 ne.'oesa^o pa-
í ^ a n ' U s i n a s fron-
l40XSTAXqiv d11:1 O F I C I A L 
tdiScial d d ! í LA---E1 ^ m u n i -
tkl ^ e 1 •? ^ * M i s a r i o fraii-
fe^l¿da0fere,lcia ÚQ Muda-r'ise ho^1)lda ayer, vodverá a re-
U N A PROCLAMA 
C O X S T A X T I XTOPLA. —>M usi a fá Ke-
miail ha d i r ig ido una proclama al 
pueblo die CuustanitinopüíV» diciendo 
que la paz d a r á sa t i s facc ión a las 
rcivindicaciiones nacionales y qne 
esto se r ead iza rá en breve. 
Dice t a m b i é n que es impresi indi-
ble acudir al emipileo de las aunas y 
eme el mundo entero e s t a r á a su la-
do. 
Termin ía diiciiendo qne algunos 
liomibres poilfíicos del mundo han d i -
cho ¡por fin l a verdad en l a cues t i ón 
de Orienite y' q n e ipor reconocerlo de 
jus t i c ia se h a n colocado a su lado. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJE 
A reunirse con sns hi jas , h a sali-
do para Val lado!id, l a respetable se-
ñ o r a d o ñ a Al bert a. Torre, v i u d a de 
Ga rc í a , d e s p u é s de haber .pasado dos 
meses «de verano en el pintoresco pue-
blo de L a Peni lia. 
F R E D D , Y S 
I n v i t a a las dis t inguidas s e ñ o r a s a 
ver sus nuevos anodelos de; vestTdos, 
a.brigos y sombreros, los d í a s 8, 9 y 
10, en eJ miievo H O T E L GOMEZ, ca-
lle de Ce los í a . 
lEXAMEXES 
D e s p u é s de obtener m u y bri l lantes 
notas en los e x á m e n e s de piano, en 
( I Conservatorio de Madr id , ha ter-
minado l a carrera, l a hella y s i m p á -
t ica s e ñ o r i t a Eufemia Conde Ma-
r i n a . 
X ue st r a e 1 nh orabue n a. 
UNA1 BODA 
En la iglesia parroqiuiaJ de tíámá 
L u c í a se ce lebró 63 d í a 4 del corrien-
te" el enlace do l a hella y sispipáiiea 
s e ñ o r i t a Paqu i t a de las Cuevas Ro-
dríg-uez, con nuestro m u y querido 
a m i g ó el joven e inteiligente emiplea-
do del Banco Mercan t i l , don Antonio 
Si roa Cont.és. 
Bendi jo la u n i ó n el celoso coadju-
tor de ( l i d i a parroquia , don Carlos 
G a r c í a P é r e z , celeibrando l a misa de 
velaciones el ipresbí tero don Francis-
co Bot i j a . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes l a 
bella s e ñ o r i t a Angel i ta Soroa Cor tés 
y don Wenceslao de las Cuevas Ro-
d r í g u e z , hermianos de los desposa-
dos, llevando las arras l a encanta-
dora n u l a T o ñ i n a Rehollidos Gonzá-
lez. 
F i r m a r o n el acta mai t r imonial don 
Judio Macho, don Enrique Cuevas 
R o d r í g u e z , don José D. Soto y don 
Manuel L a v í n . 
L a novia l u c í a iprecioso traje de 
tercioipelo negro y hermosa m a n t i l l a 
a l a e s p a ñ o l a , que realzaba su gen-
t i l f ignra . 
Terminado el acto religioso, ^e 
trasilartaron novios e invi tados al 
restaurant C a n t á b r i c o , donde fueron 
obsequiados con e s p l é n d i d o hanque-
te, reiimnido l a m á s franca a l e g r í a 
entre bis comensal es. A l descorchar-
se el champagne, h r indaron por la 
felicidad del joven imitr imionio. 
Deispnés se o r g a n i z ó animado bai-
le, qiue d u r ó hasta entrada la no-
che, no 'habiendo d e c a í d o ni u n mo-
mento el buen humor, por imperar 
el elemento joven. 
Entre los a l l í presentes recorda-
mos a las respeitablcis . señoras d o ñ a 
Regina R o d r í g u e z , v i u d a de Cnevas; 
d o ñ a Pepi ta Cor tés , viuida de Soroa; 
d o ñ a R i t a Cor tés , v i u d a de F e r n á n -
dez; d o ñ a Francisca Rodiigiuez, v i u -
da de R o d r í g u e z ; d o ñ a Celestina Co-
llnntes, viiuda de Lloredo; d o ñ a Mer-
cedes B a r b á c h a n o , v i u d a de Hiera; 
d o ñ a Guimersinada P é r e z , v iuda de 
Gómez; d o ñ a Isabel Doncel de Ruiz, 
d n ñ a Mar ía Alonsu, d o ñ a Luz Dey, 
d o ñ a Ramona N . de López. 
S e ñ o r i t a s Anga l i t a Soroaí, Josgfi-
na Rodr íguez , Raldomera, Ga rc í a , 
M a r í a Adiego, An ton ia Quevedo, 
Carmina. Juste, Lu i sa y Gerlrudis 
Diez, Mercedes Herrero, Carmen y 
P i l a r de Pablo, Lu i sa López, Dioni -
siLá L i a ñ o , Graci ta Dey, Lola y Rosa 
Arteaiga, M a r í a Domecq, ISMIKÍL y 
Cíirmien Diez, Paqu i t a Díaz , . A ú r e a 
Rodi- ígnez y Carmiina Ramos. 
S e ñ o r e s de las Cuevas (don E n r i -
que, don Justo y don Wenceslao); de 
Diez (don R a m ó n y don José) ; don 
J o s é Rodrí(gulez, d o n Ju;an An ton io 
G a r c í a , don José Ruiz Cuevas, don 
JCÍSÚS . F e r n á n d e z Cuevas, don» 'Cele-
donio Ruiz Cuevas, don José Loredo 
Reguera, don Gregorio M a r t í n e z (Ta-
qui ) , don Augusto Somarriba, don 
Rianiión Adiego, don Luis Caso Alon-
so, don José Soto, don Manuel La-
v ín , don Paul ino P l a t ó n , don Anto-
nio Arenal , don Julio Macho, don 
Angel Ar teaga y don Pedro Dey. 
Los novios salieron por la l í n e a de 
Bilbao con d i recc ión a Zaragoza y 
Barcelona. 
Hacemos fervientes votos para que 
el c íe lo conceda a t a n buenos amigos 
c u a n t ú s venturas les deseamos en su 
nuevo estado. 
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V I D A R E L I G I O S A 
AJDORACTON NOCTURNA 
'Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacra-
mlenitado, an lia Santa Tigilesla Oaite-
drall, al ituirno p r i m w o : Nuestra Se-
ñ o r a deD Pierpetoio Socorro. 
Rogamos a cuantos tengan qH» A 
rlgis* a «ste periódico, que bagas 
constar el númera te u i l t e f A W 
U 4 » , |9t M Ü 
R é g i m e n de p r e v l s j ó n . 
L a s m o d a l i d a d e s r e -
g i o n a l e s . 
L a Caja, de p r e v i s i ó n social de 
Murcia-A'lbaiCietc, aii iü i () i n d o faculta-
des reconocidas en las normas del 
r e t i ro obligaitorio, e s t á .preparando 
eií ensayo de u n sistema de ada.pta,-
c ión dei r é g i m e n generaJ a l a moda-
l i d a d de La regi 'h i . É s t o mismo ha 
aiiiuniciado l a Caja d e L a n t í g i u o re ino 
de Valencia, y Ja de Salamanca; pro-
inuiévIeseV iima$, eri, E s p h ñ a . exiperi-
mentalmente l a i ídens i f i cac ión ele un 
seguro social t a n difícil en todo co-
ino es el a g r í c o l a . 
Imnediaitaiinenite antes de l a Confe-
renc ia Nacional de Barcelona en no-
viembre próximio, se r e u n i r á n los 
asesores itécnicos del Ins t i tu to de 
P r e v i s i ó n y de las Cajas regionales 
para t r a t a r : 
P r imero . De Ja iponencia a c í u a r i a l 
acerca de Jos Seguros de Invalidez, 
.Enfermedad y Matern idad. 
Segaindo. De los sistemas de ap l i -
cac ión del re t i ro general obligatorio 
a ilas carac te r í s t i c ias agrar ias regio-
nales. 
Tercero. Del impulso en toda Es-
p a ñ a al r é g i m e n de mejoras del re-
t i r o obl igator io , medianite l a cuota 
v o l u n t a r i a de nina pesata 'mensnai, 
caiLculada piam ant ic ipar l a edad de 
p e n s i ó n , aumentar l a c u a n t í a de l a 
mi sma o cons t i tu i r n n capi tal heren-
jeia.-
Esta lUt ima t a r i f a se p rac t i có p r i -
meramiente en Falencia, en forma 
s i s t e m á t i c a . 
NUEVO CONSEJERO 
H a sido nombrado consejero de la. 
Caja de P r e v i s i ó n Social de Sevilla 
•el conde de los Andes, para que 
ejerza en. dicha Caja y en su d í a en 
Ja de A n d a l u c í a occidental, l lamada 
a scer u n a de las primieras de nues-
t r a ipatria, por l a acc ión coincidentc 
de Sevilla, Córdoba , Cádiz y Huel-
va, las funciones de d e l e g a c i ó n del 
Ins t i tu to Nacional , con la con í i rma-
c iún ex/presa, ,'de;l presidente, icomo 
representante del Minis ter io del Tra-
bajo en el r é g i m e n legal de p rev i s ión . 
L A M U T U A L I D A D ESCOLAR 
L a Comis ión Nacional de Mnituali-
dad Escolar ha celebrado ses ión ba-
j o l a presidencia del director general 
de Primera, E n s e ñ a n z a , y con asis-
tencia de los s e ñ o r e s conde de Lizá-
rraga, Maluquer, López N ú ñ e z y Mo-
fa; a.eordó, do coriiformidad con el 
Instiituito, proponer que se declaren 
operaciones obl igator ias del mutua-
l ismo escolar l a de 'pens ión de vejez, 
que sea adecuada p r e p a r a c i ó n del 
re t i ro obligatorio, realizada con las 
facultades de t r a m i t a c i ó n del segiuro 
"Mero , y una de ahor ro di fer ido de 
c a r á u t e r do-tal a l 4 por 100 que prac-
liquen las Cajas de Ahorro antoriza-
das al efecto. Acordóse t a m b i é n esti-
mi i la i - con premios colectivos do c in-
cuenta pesetas La obra educadora de 
las Muitualidades Escolares, que - se 
dis t ingan en las operaciones a r i t m é -
ticas de tramiii tación ipropias del se-
guro de renta v i t a l i c i a . 
OTRAS NOTICIAS 
L a Caja de P r e v i s i ó n Social de 
A r a g ó n h a celebrado /un convenio 
de g e s t i ó n conjunta del seguro i n -
f an t i l en Jas provincias de Zarago-
za, Huesca y Teruel, con arreglo a 
las inormas de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de 
este servicio. 
E l asesor social del r é g i m e n legal 
de p r e v i s i ó n e s t á realizando el estu-
d io de Ja experiencia del Fondo de 
g a r a n t í a , del seguro de accidentes del 
t raba jo en Bé lg ica , d e s p n é s de ha-
berlo verificado en Francia , para ter-
m i n a r el proyeiQto de r e g l a m e n t a c i ó n 
que debe someter el Ins t i tu to de Pre-
v i s i ó n a l Min is te r io de l Trabajo, a l 
coimpleimenitar l a tprepfc.rada por e l 
Instituito fcle iReformas Sociales, en 
su peouliar esfera de acc ión . 
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P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
L A P R I M E R A CURA A N -
T I R R A B I C A : : : ; : 
•Existe a ú n en P a r í s l a prianiera per 
sona a quiien se apdicanon las inyec-
cionas dial suieiro a iu t i r ráb ico Pasteur: 
es u n (hombre l lamado J o s é Meister, 
poritaro del mismo Ins t i tu to . 
Initerrogadio ipor um redactor dal 
« In t rans igeani t» , Meister h a hecho el 
rellarto dial suceso que tan to esplendor 
d e b í a dar a /la ciencia y tanto aüivlq 
a l a humanidad . 
E n n n d í a del vanatno de 1885, Meis-
ter, ,entio?Tcos jovenciito, sé d i r i g í a a 
Senesrtal, en donde eu¡ padre t e n í a 
una j i a s t e l e r í a , a b ú s c a r levadura. 
E r a n lias cinco dl£-la mañ,aina y el 
nmchaciho caaninalia por u n sende-
ro , cuasndo fné asaltado por u n pe-
r r o , que le m o r d i ó profundamente en 
una mano; asustado, Meister c a y ó a l 
sueílo, y fué -allí da presa del furioso 
m a s t í n , que por caitoirce vacas ie ¡rnior-
dió e i í Jais p iamas , y h a b r í a conc lu í -
do con él si un 'campesino que aceritó 
a pasar p o r lallí no hubiera raiaitado 
ail animail con u n golpe de hoz. 
'Enterados los padres de que-al pe-
n-o esí taba rabioso, es fáci l imag ina r 
ell espanto de da madre ded dasivenitiu-
rado muchacho. 
iPor casualidad providencial! aquel 
mismo d í a los per iód icos t r a í a n l a no-
ticia de las primeras experiencias de 
u n q u í m i c o l lamado Pasteur, p a r á - c u -
r a r Ja rabia , mediante inyecciones. 
L a madre fuese a P a r í s con su h i -
j o , pe rag r imó ansiosa, por lodos, los 
lio'.-j). ¡talles; aquellos a quienes 3a i n -
M i z imiuijar imostraiba los periódicjos 
con da naticia,- sonn'eían, inci 'édnilos, 
dainiopjtr-aíiido su desconfianza por el 
presunto deiSicuPriinienrto; mas i a for-
t u n a p ro t eg ió por fin a Ja infat igable 
madre; u n a persona pudo indicar le l a 
dLreccióin do Pasteur y (una vez en 
presencia del maestro, expilicóle ed cá-
so, snpl icando ad ihombre de ciencia 
que in ten ta ra cura r a su h i jo . 
Past'aur miosti'óse ail p r inc ip io d,u-
doso, deedarando que sus \experien-
cias se hain'an Oimitadio hasla enton-
ces a los animales y quie 'no p o d í a 
asagurar n i prever s iquiera c u á l e s se-
r í a n los resultados en al cuerpo hn-
aniano. 
Mas da madre ins i s t ió , sup l i có an-
helante, y , po r ' f i n . no t i t u b e ó en ofiv-
oer a l exparimíenito l a v i d a de su h i jo . 
Paataur, entonces, con indecible 
emoc ión , ap l i có l a i nyecc ión . L a cual 
d u r ó v e i n t i ú n d í a s , a l cabo de Joüs 
cuales Meister volvió a s u casa, com-
pletamenrte curado. 
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L a s M a r í a s d e l o s S a -
g r a r l o s . 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORAZON 
M a ñ a n a s e r á n , e n 3a iglesia parro-
q u i a l de dicho pueblo, !os cultos eu-
c a r í s t i c o s oficiales acordados por la 
Junta de gobierno de l a Asociacinn 
de conformidad con el reverendo pá-
rroco. 
H a b r á mi sa de c o m u n i ó n a las 
ocho. 
A las diez s e r á í a solemne, con ser-
m ó n . 'Despnés se . h a r á l a exposic ión 
deü .San t í s imo y ve i la rán las M a r í a s 
hasta l a reserva. 
E l ejercicio de Ja tarde, con ser-
m ó n , e m p e z a r á a Jas tros; Jos senno-
mes a cargo del director diocesano. 
L a p roces ión , con Su D i v i n a Majes-
tad, p o n d r á fin a estos piadosos cul-
tos. 
E n la Guindalera . 
U n o b r e r o t i p ó g r a f o , 
h e r i d o d e g r a v e d a d 
(MADRID, 6.—En l a madrugada á é 
ayer , en u n t r a n v í a de" l a Prosperi-
dad se, d i r i g í a a su damicidio el l i n o t i -
pis ta M a r t í n MorMes, de treinta, y 
siete' a ñ o s , viudo.; 
(Momentos antes de l legar el vehícu-r 
lo a Ja parada oficial de l a Guinda-
lera , M a r t í n se puso en el estribo, y] 
ail l legar e l t r a n v í a a l a parada reci-
b ió n n tramando golpe en Ja cabeza 
con u n a codumna que hay casi pega-
da a Ha v í a . 
C a y ó al suelo e l . l inotipista, y u n ' 
segundo t r a n v í a , que Venía d e t r á s a 
g r a n velocidad, s i n hacer caso .a lias 
indicaciones de u n amigo que v ia jaba ' , 
con M a r t í n , l legó con toda Ja ma,r- ' 
cha adonde és te h a b í a ca ído , p r ivado : 
de conocimiento, y le a r ro l ló . ¡ 
' Conducido r á p i d a m e n i t e a l a Casa' I 
de Socorro de da Guindalera, los fa-
culltativos do servicio' reconocieron, ají 
herido, a p r e c i á n d o l e g r a v í s i m a s lefiáó* 
nes fen ambas piernas, c o n m o c i ó n ce-
rebrad. y viscerad y magul lamiento ge-. 1 
neraíl.: 
Como el estado del herido era gra- ; 
v í s imo , los m é d i c o s acordaron qufe 
quedara en u n a de las camas del he- , 
néfico estahlecimiianto. 
Ed juez de g u a r d i a o r d e n ó que. Jos | 
conductores y cobradores de ambos.. ' 
t r a n v í a s ingresaran en los calabozos i 
del Juzgado, a d i spos ic ión del de ins-
t r u c c i ó n do ¡Bu e n av ista. 
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L. Barrio v C*—Méndez Núñe.s í 
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
Para ásuinitos concernientes a ios servicios de esta C o m p a ñ í a , d i r igirse 
a s u consignatario, en es té puerto, 
A L F R E D O C A S U S O V E L A S C O 
Oficinas: P a s e o de P e r e d a n ú m e r o 2 1 — T e l é f o n o 2 7 8 . 
Notas deportivas. 
E n h o n o r d e l a s t r o p a s 
r e p a t r i a d a s d e l R e g i -
m i e n t o d e V a l e n c i a . 
M a ñ a n a , domingo, a las cuatro en 
punto do l a tarde, se c e l e b r a r á este 
interesante match, que s e r á arbi t ra-
do por don Ricardo L . D ó r i g a . 
Por éíl Deusto se a l i n e a r á el p r i -
mer equipo completo o sea el misnio 
que hace quince d í a s c o n s i g u i ó em-
patar con el p r i m e r equipo del A t h -
letic, reforzado con Erice, que no pu-
do j u g a r en aquel par t ido. 
JuJio Gacituaga, fel g r an in t e r i o r 
izquierda de nuestro p r i m e r equipo, 
que l i a vuel to con las tropas repa-
tr iadas, en honor de las cuales se 
celebra este pa r t ido , no puede a l i -
nearse por no estar en las debidas 
condiciones de entrenamiento. E s t á 
sometido a u n me tód i co p lan de pre-
p a r a c i ó n y confiamos que en el par-
tido del d í a 15 se presente ante esta 
alficíón. 
Ambos equipos se a l i n e a r á n como, 
s igue: 
DEUSTO 
Via r , Calatas, Rey, I ñ a r r a , Bance-
nislao, 
Elias, Erice, Cahieces, 
Cortadi , Bi lbao, 
U r d a n g a r í n . 
Siuplenites: Mendi y Clemente. 
R A C I N G 
t a n d a . 
Diez, F e r n á n d e z , 
Montoya , Otero, Barbosa, 
Chaves, Pagaza, Oscar, Torr iente , 
Salas. 
Suplentes: Zubieta y Gacituaga. 
Pa r a los socios s e r á necesaria l a 
p r e s e n t a c i ó n del carnet correspon-
diente a l mes de octubre. 
%1Se n iega a todas aquellas perso-
nas que en l a pasada temporada dis-
f ru ta ron de pase de l ibre circula-
c ión , se sirv'an; (devolverlo para en 
su lulgar entregarles e l correspon-
diente al actual ejercicio. 
F O R T U N A F . C—RACING/ 
TERCERO : : | : : : 
A las diez y media de la! m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á este par t ido , en ^ n p e 
se p r o b a r á n dos nuevos elementos 
en Ips puestos de medio y de-fensa 
derecha, a l i n e á n d o s e en esta f o r m a : 
F O R T U N A 
Chito, Lar ta tegui , Cir iaoo, , Acebes, 
Castro, 
De l R í o , Angulo , Enrique 
Moisés , J u a n í n , 
Real. 
R A C I N G TERCERO 
Cobo, Gacituaga, Buepo, Gaci tua ,gá , 
| Araos, 
Herrera , Santa Mar/a , F e r n á n d e z , 
Angel , X? X. , 
San Emetorio. 
Suplentes: Sierra, Gallo y G a r c í a . 
«EL NORTE DEPORTIVO •> 
Ayer se puso a l a venta en nuestra 
ciudad el semanario dep^-tivo b i l -
b a í n o , cuyo nombre coincide con el 
enunciado de e^tas l í nea s . 
L a p r e s e n t a c i ó n de nuestro colcha 
• - no ¡ ihink; de inf i i r ínacion gráf ica , 
h á b i l m e n t e c o n l i r m a d á con u ñ texto 
ameno y conupetente, avalorado con 
j i i ' si idiosas f i rmas deportivas. 
• Correspondemos j ^ a r i ñ o s a m e n t e a l 
saludo y le deseamo'S l a r g a vida . 
P E P E MONTAÑA. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista enfermedades nlñoga 
Consulta de 11 a l.-Paz. mim. 3. ÍL* 
C a r l o s ^ . C a b a l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
G I N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero. 
De 11.1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Todos loa 
d ías , excepto los festivos. 
J o a q u í n S a n f l u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De n a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
de 12 a 1 y de 4 a 5. W a d - R á s , 5̂  
T E L E F O N O 1-75 
B g f i C i d e S a n t a i d t s í 
F U N D A D O E N 1857 
Cuentae corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de inteaés anual; tm 
monedas extranj eras, variable. 
Depósi tos a tres meses, 2 y media 
por. 100; a seis meses, 3 por 100, j g 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible S l i 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe* 
Setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valoree, L I B R E S D B 
D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene! 
de compra y venta de toda ciase de 
valores. Cobro y descuento de capo-
nes y t í tulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos te legráf ico* 
Cuentas de crédito y préstamos coM 
garant ía de valoréis mercaderías , et-
cétera, aceptac ión y pago de giros e l 
plazas del Reino y del Extranjeroj 
contra conocimiento de embarque, fa i 
tura, etc., y toda tífrse de operacione/ 
de bañe*. 
M E D I C O 
•Partos y enfermedades de l á mBJer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Espartero, 19.—Teléfono 7-65, 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria dirí jase tt nombre del 
itetetob Afiartadí) V i ÜOXMM • 
7 DE O C T U B R E De 
Por una sola vez. 
A " U n e x a l u m n o d e C a r b a j a l " . 
I'uiblifca «La. ^al la j jm», cu el ¡niúmenx) 
Cari'espoiiidi'eiite a l di<i de ayer, ui 
antícuflo o oo a p a r e c á ^ a can un pt-ieu-
dón i ima a l pie quo. en absoluto, co-
rresponidie a l contenido de a q u é l . Del 
«ex alumiiio do. iCan-bajul» lito se pue-
de preitiendei' j n á » ni, lesperair o t r a co-
sa, y hasta íiafl p u n t o esto es cierto, 
que recoffidais convcnient«in'en/tie y 
examinaidaa coni todo, detenimiento 
4ais considemoiones que, respecto a i n i 
«jotuación 6U d i ^asunto líiace el refe-
r i d o <cex aíuinno>», aw) <leja ras t ro á l -
UUIKI. y ái de su ajiáJisLs pudiera de-
l ívai-se, a'Jgo, . «"I m á s ini<3>|>o p o d r í a 
ven- quo conrespondo a u n breve y le-
v í s i m o a ra iñazo causado f*or «1 zar-
pazo de un gato que banniiiitia en pe-
l i b r o l a pitanza igamwla a pulso y con 
el nbble esfuerzo que supone v i v i r 
tumbíiidio a l a •bartolLa. 
Si el"<rex alununo dic Carl>aj.aib) ILU-
-biesc ,rt.enido i n t e n o i ó n -die orienitairse 
u n poco aaites de escribir , d e b i ó con-
KUÜ.taíriíiii s e ñ o r Í V e s n e d o de l a Oalza-
ila., ^fpqtfesor do l a asiignaitAira de ir-
.i'lé.Sj-áí seguraaujente eá te s e ñ o r le h u 
]iici a^ittónifeHlaido que, en* vk i t ud de 
n ú iac«erdo nninicipafl, f e d i a 19 d< 
cuei'o^dfe 1921, las dlases en Garbaja1 
¡no ae*^wiiedau iiutei'ruirnpir en todo tí 
a ñ o , «l-ots&rdo v á l i d o <iesdo el anoment í 
e n que iRadie <se tázi') contra él , n i c 
p r o p i q w ó ñ o r Fresnedo, que tuvo e" 
exjpodie-jí í^en Ja nnaixo tx)n intento di 
protealiai^de trio reouea'do q u é afiz-ma 
ciones que- en é\ se iww'eai, relaciona 
da.s, «égnin cireo, con efl anuncio pu 
Mioado ccvíiiVócando a oposiciones pa 
tra Ha eát/fedra, de mig!l,és. 
B n cua4iito ' a : ]a vemacLdad de í a ivo 
t a oe'" i i í g i ^ sps .y gastos, con sus con 
ceptes « s p e c i l i c ^ o s , l e í d a (por m i ei 
s e s i ó n púbfic-a; y- i^uMlcada. pon* lo: 
d ia r ios lornJí's, .'^ÍO tengo casi ñ a d í 
que uirgiuiíifeiitair :,>lleva di sello de i-
Contadua- ía iiiTjaírcif,>al y fué expodidí 
po r aqu^ Nie^q^íado en «fl día. 17 d ' 
8eptíe.n.ibi*e d-fe IJ^J. Si el "ex.aiumno). 
desea p é d i r cuentas a los alcaldes y 
a l a C 'o in íadur la , a l l á ól; yo, cuando 
lo crea eoiwenienie, lo iharé desde m i 
oscaíflo de l síülón de sesiones. 
Y para , icoincilaiir. M i propuesta fué 
f>oa' Uinanjimidad tomada en considio-
ración Ipor leí «exceflenitískno Ayumta-
niemto y1' ' h a l l á n d o s e sometida a i n -
forme de l a C o m i s i ó n conrespondienite 
•d asunto a. que se aieliere, teiigo for-
inado e l ' áiTevocablle p r o p ó s i t o , quo 
cont rar io por 'luna solía vez, de no 
>cuparme de a q u é l sino en el ejerci-
ú o de m i cargo de concejal, que en 
naitorias de da icomipeitencia del mis-
n o m e concede pci"íeG:to derodio a 
>pinar í o que m í canciencra, nunca 
urbada por otax) m ó v i l que el estric-
o cumplimiént o del deber, considero 
n ó s convenieaite y adecuado a - i a de-
"ensa de los intereses generales y, 
¡or tanto , no m e es permit ido n i l íci-
o escur íha r a l p r i m e r o que se le oou-
ra initei'i)eda'im€, mucl to manos cuan-
• lo idl tema, icomo e n este caso, ha si-
í o ' j u a g a d o p o r - t o d a l a opinión, que 
•i antes no, teraa suficientes elemen-
os i>ara s u eertea'a a p r e c i a c i ó n , pue-
le encontrarles en e l acta de los exá-
menes celeíbrados e l d í a 25 de septiem-
re úHtiiimo, cuyo documento ' t ennina 
om Has cim-iuMiites frases que paso a 
ranscribir , no s i n iliaicer constar que 
íiguman consignadas de p u ñ o y letra 
'al s e ñ o r ,Fresneido de la . Calzada, > 
o n contesiac;!/)!! de ésite a unáis pre-
•u.ntas jqive Ofó foi'inulló el presidente 
leí n r L b u n a l : <cque no tenía l i s ta por 
lúe no se Ha Qian .ifaícilLitiado y no lleva 
a nota de fallitas de 'asistencia porque 
xúw* l as iclases popuilares ique a la 
nstlit-uciór). lacuidan, Ha asistencia ha 
••ido s iempre deficiente, y de llevarse 
on r i g o r se c e r r a r í a n l a s clases a 
oco de .edpnipezadaiS, ya que no hay 
•tro medio coercitivo aplicaiule)). 
N. C. V I V A S . 
S a n t a n d t í r , 6 de octubre de 1922, 
Cartas da Méjico. 
U n c u a d r o d e C a s i m i r o S á i n z . 
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' E L P Ü E B L O C A N T A B R O 
E S i T O R R E L A V E G A 
P B C T O K , ^ ^ S A N I D A D 
P R O V I N a í ^ ; -: : : 
Ante la p a s i v i d a d - « ^pdtferencia de 
quienes no. sienten j p j ^ W p a c i ó n por 
nn asunto do extremifr -grayedad, se 
impone iliitercsar da a t e i ^ t ó n del dig-
no inapeator p r o v i n c i a l ' d e , Sanidad, 
sefior Morales, segui'os de-,vscr escu-
chados y atendidos. -
E l ser atendidos lo <lam<j«^j)or se-
iguro, en ouenta del a t í j i ado^ gr i te r ío 
y del al to ideal de progífeáo; q u é dis-
t ingue a l doctor Morales, a d e m á s 
jTorqu© es u n grave e í n a p l a z a ^ e de-
ber m o r a l de las auitoa:idatteS'i\3aTíi-
1 a r í a s p r o l ú b i r y remediar ^ l ^ q u e , 
eartado en veongonaoso olvido, -W^é a 
Tonrelavega a l a a l t u r a de Í ^ ^ O S 
antiisnos habitantes de: Londre8(-(jqu(e, 
| u z » ¿ a a ^ o isaílud^blé» las eimaiV^p!^-
nes p ú t r i d a s , a b r í a n la^s cloacas^ en 
t iempo de epidemia. , 
Mien t ra s el m n n d o Culto pr imar-
díalraiente se preocupa del problema-
. sanó l t ^ io , no haciendo nosotros lo 
v i l de la p i -ovincia 'un expediente que 
se j-eJa-ciona 0bn ©éte asiuito, pero 
quo t a l expediente JIO se t r a m i t a ixxi 
f a l t a de i n t e r é s , icuyo i n t e r é s preci-
samente espetramos <le! s e ñ o r inspec-
tor do Sanidad, iseñoa- Morales. 
E L MERCADO 
Ha1 sido uno de los buenos. 
Tieanpo favorable, unuciba gente y 
g r an icantid;ud de a r t í c u l o s . 
Los aldeatios llí'g-aji con las alu-
bias .Vefcücn icosechadas, l uc i endo 
Igmal con el m a í z , nueces y c a s t a ñ a s . 
L a fpláza. ido .Baldomero Iglesias, 
con su variesdad de artícuBos mencio-
nados, ' ofrec/a u n admirable aspecto. 
Igua lmente se v i e r o n las d e m á s 
plazas.-
Los precios, siguen, en general, es-
tacionados, t íanto en terneriit(>s, cer-
dos^ y /corderos, ci>mn a s í t a m b i é n 
en aves, hutevos, a-ejKrllos, p imien-
tos, itomates y otras hor í /a l izas . 
H a y algo de tendencia a l a baja. 
U n dato qwo demuestra l a impor-
tancia que de d í a en d í a adquiero 
mercado, es - el que, sólo para 
Poco dispuesto m i á n i m o pa ra las 
mundanas diversiones, caminaba s in 
injinibo íi jo poa- uno de dos auás h&v-
tnoisos paseos de esta capi ta l mejica-
na, pensando y reviviendo Jas m ú l t i -
pUes y var iadas escenas, que como en 
r á p i d a v i s i ó n 'Cinematógráf ica , h a n 
desfilado por m i r e t i n a en el breve 
lapso de t iempo que media desde que 
a ibandoné i á p a t r i a que r ida para tras-
ladaaine a estas lejanas t i enas . 
Sorp i rend ióme •vjivaímñnte, cuando 
m á s ensimismado con m i s recuerdos 
estaba, l a voz de u n a persona ami-
ga—¡son t a n pocas aquá fias personas 
conocidaej—, que con u n a invirtación 
aifecituóisa avie b r indaba a v i s i t a r fla " \S-
p J é n d i d a m a n s i ó n de u n su amigo. 
Acep té encantado |y encammaonos 
nuestros pasos l i a c i a l a oaille de Lon-
dres, e n cuyo enuice con l a de Roma, 
e s t á si tuado e l eapliéndido palacio en 
que m o r a d o n 'Francisco Diez Bar ro -
so, u n o de los abogados de m á s pres 
t igio de Méj ico y persona que, por 
•cus aficiones y grandes conocimiento? 
diel arte, h a reun ido en los salones 
de s u casa u n s i n n ú r n e r o de joyas 
anrtísticas de todas clases, dignas de 
figurar en u n Museo. 
A da entrada, d á n i m o queda sus-
pendido ante e l «hal l» , que dicen es 
indudablemiente e l s a l ó n m á s r ico y 
con pruebas mayores que existe en 
Méjico del arte colonial . 
Rieciíúettbo (todo idl fsuelo con un 
Imnenso tapiz de u n a sola pieza, (A 
tedio es de u n a v i g u e t e r í a de magni-
fica made ra ta l lada . . E n las paredes 
la/terales, ornadas de m a g n í f i c a s p in-
tura,' hay das puertas que encuadran 
íxpi léndidas columnas rematadas poi 
unas cornisas que, fior su t a m a ñ o y 
cartutid^wi y callidad de italla, son ver-
liad eran ic iáe soi-proindentes. E n él 
firente, en imarco de asombrosa rique-
¿a., de no anenoll• uincbuira á e W) cen-
túneta-os, m i a u t é n t i c o M u r i l l o jurosi-
le t oda aqi>ella exul>erancia de mue-
lles y viit.rMi.a.s (plagadas de objetos 
bonitos), m que 'descuolla una. mesa 
de! nxás p u i o sal ior coloniail, pruoib;) 
evidente de c u á n t o 'jnuede iliacer OÜ 
nuino dfll hombre con da givbia, re-
-ub i c i t a rtmla con u n a bemins í s in i a . ci> 
sulla de daftnaisco bordado de oro. 
Ta.T'Ca i,ni,|jiasible s e r í a 'seguir des 
a ' ü d e n d o Jos t ibores, Jos damascos, 
los cuadix>s, escuUturas y muebles que 
repart idos por dos diilierentes «a lones 
de l a casa, se encuentran. L l a m a n 
poderosamente Ha a t e n c i ó n , u n cacha-
r r o de l a Taflavera mej icana (de i a 
f á b r i c a de iPuebia), de 1,20 metros de 
alto, dos jarrones primiit ivos japone-
ses, - cuatao (sillones (f ia í leros espa-
ño les , y en p in tu ras , donde l a rique-
za es mayor , u n Rubens, tros Darre-
dia, idos primii t ivos mejicanos y una 
chapa de r a r o t a imaño . 
Pero m i mayor sorpresa, lo que re-
goci jó m á s n i á n i m o , fué P rió ent rar 
en uno de los salones, en parte bien 
visible, ¡upa tabla , .primiorosa, como 
Indas las suyas, que a-ecuerda xmo de 
tantos rincones como h a y en esa pro-
vincia, v que lleva !a firma de CASI-
M I R O SAIiNZ ¡Un Casimiro pn Mé-
j ico! 
Es u n a t a b l a que añed i r á aproxi-
madamente 15 por 30 c e n t í m e t r o s : en 
l a par te a l t a se ven dos casas, y máF 
abajo, como e n las faldas de una 
loma, otras (tras, a cuyo fondo corre 
u n arroyu'Qlo, entre juncos y espada-
rlas. Saibe el d u e ñ o lio que vale t a l fir-
ma y por ello en el marco, en letra! 
í r randes , so flee el nombre del autor. 
\ í e d i je ron fué adqu i r i do por su pa-
dre eii. M a d r i d hace a l g ú n t iempo. 
Y a b ien en t rada l a noche, d e s p u é s 
de colmarnos con nuevas atenciones, 
abandonamos üa casa, llevando er 
nuestra miente, entre ios m i l grato? 
recuerdos, (aquel t rozo de paisaje, qiK 
nos h izo recordar emocionados tan-
tos y tantos como por esta épocr. 
miesitiros ojos no se cansaban de ad-
•uirar e n a ñ o s anteriores. ¡Cuándr 
volveremos a recrear aiuestra vis ta éü 
ellos! 
Perenne v i v i r á nuestra g r a l i t u d a'1 
car iñoso 'amigo, imáxime cuando er 
Alais de da f a n t a s í a n.us l iemos traMbi 
laido esta noche ¡ill h iásmís imo co ra 
¿ón de Oanta ixr ía , all admira r un cua-
dro del m á s goi f i l de sus pimtoi'es. 
E L M A R Q U E S DE MONTROVE 
Méjicu, soiilionibire 1922. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, er 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE. N U M . 5. 
mismo dainq^ l a triste s e n s a c i ó n d ^ 'este mercade 
Ivivir s in leyfes n i autoridades a.nmn i mandar a M a d r i d y Barcelona, i 
tes de l a « a l u h r i d a d 
Si desgraciadamente f u é r a m o s víc-J 
l i m a s de í a l c s factores, . t end r í amos 
que recordar aquella cé l eb re frase 
que dice : «La autor idad que consien-
te una . casa, insalubre es cómpl i ce de 
n n c r imen .» 
Hay é a el mundo una ley que no 
establece d í f é r cnc i a s entre las clases 
(sociales, quo respiran airo igual . 
L a infección que exhalati las cloa-
cas se difunde y se apodera de los 
seres humanos s i n diferencias. 
Así, por cjemiplo, la. cloaca gue hay 
formada, en Torrelavega, en un t ro -
zo del r ío Sorravides. sin canalizar, 
pone en peligro de infección a los 'io-
•irrclaveguenses todos. 
I / i i Cfloaca, í juc denunciamos al 
eefior inspector de Sanidad de la pro-
v inc ia de Santander, e s t á formada 
por -un estancamiento de impurezas 
3 detri tus, que no desaparecen hasta 
que el calor , Ja luz y el oxígeno Jas 
dos! ruye. 
A m á s de servir el r í o Sorravides 
de a lcanlar i l lado general, se con-
siente el lavado de ropas, y con to-
«Uis estas cirounstancias hay que 
a ñ a d i r que en el lugar donde se pro-
diioen las fuiertes emianaciones t an 
pestilentes como insalubres se depo-
sHan materias putrefactas, basuras, 
h'.frinas, trapos, mater ias fecales y 
' los teriJL'jleas sediiimen.tos jproicedentes 
del lavado de roj ias , s in . excepción . 
E n Jas proxianidades de la cJoaca 
que denunciamos so Jiace imposible 
Ja v idá . s e g ú n nos ananifiestan algu-
nos vecinas. 
P.redisamente hace unos cuantos 
d í a s , un oiperario de Ja importante 
fabr ica; propiedad de don Pedro Sa-
ñ n d e . (.uivfü que iscr curado por el 
doctor Geballos, quien a d v i r t i ó into-
mráipión y prindlpaos de envenena-
mlento, producido por u n mosquito 
irwríatíod- de y-níiicrobios procedentes 
de Ja refer ida .cloaca. 
l e ñ e m o s entendido que hace m á s 
íde un a ñ o duermie on el Gobierno c i -
. M n comprado hoy m á s de m i l ga-
"iJina-s y |)ollos. 
NH diganms l a cant idad que so lle-
\ -.i vpara Santander y e l consumo de 
&$t& cuidad. 
f,iss precios se cot izaron como si-
P l a t a s <:nca.rnadas, a 3,50 arroba. 
Aijíbias ifinas, 'blancas, del p a í s , a 
10 pesetas ce lemín. . 
Gallinas, superiores, de 8 a 10 pe-
setas una. 
Pollos, do; 4 a G í d e m í d e m . 
• Huevos a 4 y -i.50 docena/ 
P imien tos encarnados, superiores, 
a -2 -pesetas docena. 
GP-I.odias, m u y buenas, 0,10 docena. 
Tcunates d e l p a í s , a 0,05 el k i lo . 
M^nzanañ ranetas, a 4 y 5 pesetas 
QuOiSO fresco de Burgos, a 2,50 pe-
setas Üilo. 
D E SOCIEDAD 
Con thda fel icidad ha dado a luz 
una robusta l a . d is t inguida es-
posa, de-nuestro nuerido amigo y cul-
io abogí^ io don Vicente Blanco Bal -
b á s . 
—Ha salido pa.ra. Baivelona nues-
t ro buen ¿ifiigo, el acreditado fabri-
cante de zapatillas, don Pedro Sa-
ñ u d o . 
—Comi|)íletairaiente restabiecido. l i e -
iims tenido el gusto de saludar a l , 
imprn-tante comerciante de esta pla-
za, don Juan CoEado. 
V O L T O Y A 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Los s e ñ o r e s Centeno y Mendieta, 
maestros cortadores de l a casa de 
don Amador R o d r í g u e z , par t ic ipan ai 
pilblico. que han dejado de pertenecéV 
a l a ci tada casa, y que dentro dê  
breves d í a s a l j r i r án u n , nuevo e&table-
miento de s a s t r e r í a en e3 pr imer piso 
de l a nueva casa del s eño r lucera, en 
la calle de l a Leal tad. 
'Provisionalmente reciben avisos y 
cnioafl^of en B ^ t i t l a ^ §«0 
Cuestiones agrícolas. 
M o n o c u l t i v o s y p o l i c u l t i v o s , 
E l atraso de nuestra dase ag r í co -
la , h i j o del abandono en que l a tie-
nen Jos Cobiornus, ha.cc que genera-
ción t ras .gene rac ión se acoten en l a 
rnitina <|e cultrvns y ntphxios, que 
con u n poco de i n s t r u c c i ó n y espí r i -
t u de in i c i a t i va , p o d r í a n sus t i tu i r a 
varias con resultados m á s venta-
josos. 
P a r a los labradores de alguna ins-
t r u c c i ó n e in ic i a t iva : p a r a Jos que 
levantan Ja frente y buscan en el ho-
rizonte de l a ciencia salida a esa es-
pecie, siendo coraza de l a r u t i n a en 
que e s t á n sumidos, en u n i ó n de sus 
convecinos, escribo este a r t í c u l o . 
E n el contento a esta pro^riinta.: 
¿Qué h a r é que no sea algo m á s 
que machacar y repetir lo que ya 
mtViíhalcait ja ¡y repi t ie ron mfúUipfcs 
generaciones que me precedieron? 
• E n p r ime r lugar , buscar n n punto 
de arranque, con base firme, contes-
tando a otras preguntas complemen-
tar ias : 
¿Qué n o r m a o anétodo he de es-
coger p a r a fundar sobre ello m i ac-
t u a c i ó n ífn^urai?,' (¿ 'Cul t ivaré muchas 
plantas? ¿ U n a o dos solo? ¿ S e g u i r é 
la m á x i m a euroi|)ea. de poner m u -
chos huevos en muchos cestos, para 
que no se rompan todos, o la ameri-
cana, de poner todos los huevos en 
un solo cesto y v i g i l a r el cesto? 
Veamos las ventajas e inconve-
nientes de ambos m é t o d o s , aplicados 
a l cult ivo. 
Pa ra cu l t i va r mucihas (clases de 
pJaqtas, e l nropie tar io que tiene que 
Imiancíía^c/ (Ulacér, necesita personal 
bien entendido para cada uno, a m á s 
de s u p r o p i a ins t ruicción, para que 
secunde bien sus disposiciones; ello 
es d i f í d J , y aparte do l a difir.uJtad 
de que u n s ó í o propietar io alcance 
l a ' t e o r í a y Ja p r á c t i c a necesarias pa-
r a obtener cosechas m á x i m a s en ca-
da cuJtivo. el personal especial para 
cada .cultivo r e s u i l t a r á m á s caro en | 
su conjunto. A l p e q u e ñ o cult ivador, 
que lo Jiace por sí, s in aspiraciones, 
n i 'posibilidad de cul t ivo a cosecha-"' 
m á x i m a s , le es m á s conveniente l a ; 
d ivers idad de cosecpiasi tan to por-
que e n caso de la p é r d i d a de una de! 
ellas, que r e s i s t i r í a m u y ma l r i fuera ! 
sola, Je quedan los recursos de las 
d e m á s , como porque con l a variedad 1 
obtiene recursos económicos con m á s l 
faci l idad en diferentes casos, pudien-! 
do ayudarse con Jos de unos cu l t i -
vos para proseguir Jos otros. Cuan-
do el a ñ o es. majo, ol quebranto es 
grande, pules no h a y los recursos de 
otras cosechas, por lo que esta for-
ma (fe rn l t ivo sólo conviene a las ner-
sonas que t ienen medios de resisten-
c ia po r los a ñ o s de contrar iedad. 
Ete el p r i n c i p a l y casi ú n i c o incon-l 
veniente.- j 
E n 'cambio t i enen las ventajas si 
, g u í e n t e ^ : 
Que se {pújede tener un personal 
niííijs ofrr|>})ciaiiiyad<» y e.x,pe.rÍMi,enta4c 
y que se pueden adqu i r i r los n^¿xi 
mos de conociauienlos teorices } 
p rác t i cos , que permi tan obtener laf 
cosechias u n á x i m a s de que l a t ierra 
sea, susceptible. 
D e s p u é s de todo lo dicho podemoí-
s e ñ a l a r Ja ag r i cu l tu ra de mucho.-
cudtivos como l a m á s apropiada, par f 
el p e q u e ñ o agr icu l tor , de medios l i 
mitadns, de (•onocimionb'S y de ca-
piiaJ, y la del monocult ivo, como U 
d f l g r a n agr icul tor que puede ap l i 
car a sai exp íó tac ión feí m á x i m u h j3-
| ciencia, y ca jp ta í para. obUmer ej má-




U n n i ñ o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
El n i ñ o de cuatro a ñ o s de edad, 
Manuel Fernndez S e d a ñ o , h a l l á n d o 
se jugando ayer, en l a escalera de 
¡ su domici l io , Puer ta l a Sierra, 4, se 
sub ió Isobre l a halaustrada, cayen-
do desde el, tercer piso a l descanso 
del entresuelo. 
Inmediatamente fué recogido el n i -
ñ o por sai padre, y llevado r á p i d a 
mente a l a Casa de Socorro. 
E n el Ibénéfico establecimiento se 
b apreciaron heridas contusas en la 
región i 'iuntal y parietal y contusio-
nes erosivas en Ja r e g i ó n dorsal iz-
quierda. 
D e s p u é s de asastido conveniente-
mente, fué conducido el n i ñ o a su 
domici l io . 
A l b e r t o A b a s c a t R u i z 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25, entresuelo. 
P E L A Y O Q U I L A R T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades 'de niflof 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas,- 10,-—Telefono &J>* 
C i i s o M de i o s de p i e 
y enfermedades de l a infancia , por 
el méd ico especialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Perada Elordl 
Galle de Burgos, 7.—De once a xaOL 
Teléfono H 6 
En el Sudán. 
U n a p r e s a d e 3 . 2 0 0 
m e t r o s . 
A L E J A N i O i l l A . — E n el Sudán Sll] 
el Nillo Azu l , se v a a construir Í S 
inmensa presa de 3.200 metroe Ue w 
go. 
El proyecto, que incauye a<W, 
la constii-ujoción de cien kilómeta'osT 
canales, a i-egar m i l l ó n y medio ,1! 
metios cuadrados de terrenos, l,a s: 
do adjuid.icado p o r e l Góbienno aiW " 
agipteió del (Sudán a u n a Sociedad in! 
glesa. 
E l presupuesto es de cuatro millo, 
ñas de l ib ras esterilinas. 
Los trabajos, q u é se empipender^ 
i nniied i altamente, d u r a r á n tres años 
5e r e c u r r i r á a l a mano de olyra \¿ 
buena, pero toda Qa parte técnica se 
conf iará a los obreros ingleses y tofo 
31' ma te r i a l p r o c e d e r á de liiglaíerra, 
Cuando di ipQan se ponga on Jiiírdia 
i s t o á 7.000 personas empleadas en los 
trabajos. ' 
,La m a y o r presa actual en el ^ 
¡s l a de Asuan, constaiuída de 189S a 
1902. E l lago formado por ei depósito 
ouede contener 2.000 millonies d*; m?. 
lros oiibicos de agua que, en caso de 
una ca tás tn foe , bas tadan para inun-
la r todo Eqipto. 
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^ 
Instituto Pasteur. 
U n s u e r o c o n t r a el 
c ó l e r a . 
PAiRIS. — T e l e g r a f í a n de Túnez g 
(Matin» anunciando qu_c tres médicoa 
>er.tenocientes a l Insti tuto Paistcur, 
os doctores Nicoik, Connor y Conseil, 
i an descubierto u n suero anticoléri-
.'o, que l i a sido experimentado con 
pleno éxito sobro olios miáralORi 
ÍVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVt̂ 'VVVVVVVVVVVV̂ ^ 
T R I B U N A L E S 
SEÑALAMIENTOS 
Juicios «nales (Jiro l i an de celebrar-
:.e ante «l T r ibuna l dell Jurado, du-
ante el corriente uves:' 
Día 10.—El de San Vicente de la-
íairquera, por nnaAvensación do f # 
'os púb l i cos , cont ra Ellías Mediavilia 
,,,|.cz v Báldomeivi <¡ániez Vallina, 
ubogado, s e ñ o r Modiavilla; pi-ocura-
kvr, seilor Berrueeo; ponente, señor 
l a r s ó n . ,, 
D ía 12.—«El de S a n t o ñ a . por mo, 
ontra S o f í a . Vallo Uosilbx Abogado, 
•.efl'm- .Ziarrilla; iprocurador, señor Us-
éi irKini-ritc. sefior (iai'SÓD., 
D í a JU.-iEl <lc S a n t o ñ a . pOT robo. 
•;ontia Juan /(ñieigon-io Ruiz y liuiz 
r Francisca ÍRalsinos d d Val. .M*>&-
lo, s e ñ o r F e r n á n d e z K.mlwliiv; pom-
••,u\nv. s e ñ o r Lombera.; ponente, lefSpr 
jeijas. , . 
IHa. 17. --El <lel Oesd.'. por robo, 
r a Desiderio Gonzále/ . Verdeja m -
í a d o , sefior. Diez; procuradm-, seíior 
Mezquida; ponente, señor Seijas. 
VVAAÂ WVVVVWVVVVVAÂ VVV̂ WVVVVVW V̂VVWW 
E s p e c t á c u l o s . 
"SALA-JVÁñBÓN.—Desde las 
(La b u e r f a n i ü i » , episodios W v u-
P A B E L L O N NA //ZJOV.-Desde W 
>eis, «La lu ie r fan i l a» , LT'is™lM M 
M a ñ a n a , domingo. 011 Ja ^ 
VARBOiN. « L u d i a de penodislav. 
TEA TRO P E U E D A .-^(Espectaoui^ 
(impresa Fraga S. A. ) -Hoy. ^ ' 
, l i s seas y media y ^ 
sensacional estreno: «Los ll0:' _ 
'a muerte, L a Legión e x t m n j e ^ 
Dos imipor tant í s imos ,k,.l),.1;l,:,ira,,i. 
notables acróbatas<^quillbrlS!tas^'rJ 
•ales. L U D E R I T Z , y el « S . 
rio dueto cómico liisi>anoaiiicrica. 
De la "Gaceta" 
D i s p o s i c i o n e s of ic ia les 
Hoy publ ica la. «Gaceta», ^lU8 
...Iras, las disposiciones sigu«5»-"^ 
D E L TRABAJO.-Todos los ^ 
tos que ayer finnó d Rey > 
les comiuniqné. gcrVi. 
DE G U E R R A - L l a m a n d o ai -
ció de las anuas a 00.000 \ ^ 
DE M A R I N A. - I ) ¡ -pon i^^ ( i ( , f a . 
pase a Ja reserva, por motivo ^ . . ^ 
Ind. el general de brigada (|e 
r í a de Ja Armada , don Elia^ 
'VVA/VVVVVVVVVVVVVA'VVVA'VVVVVVVVVVVV̂  
i n f o r m a c i ó n o b r e r a 
M U T U A L I D i A D R ^ N E Í ^ 
rAÑESA.-^Sc canrvoca a ^ .^m6' 
nail ex t raordinar ia para 01 ^ 3,,¡i-
< del actual, a lais ^ * , % ! ( ) . ^ 
ñ a u a , en el Casino R'ÍP11^ ^ 
serlo Rnstaania.nte. ] ) * f ' l ^ ^ 
eder a la aprobar i.m t l c^ la 
ia lnción y l iqu idac ión c 
dad.—^La Directiva. 
F R A N C I S C O 
Especialista en enfernifidao6 
nariz, garganta y oídos. ^ ^ ^ 
Consulta de 9 a 1 y d 
er DE 19í2' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ ^ m ! t l ^ \ 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
e s t i o n e s d e D e r e c h o M a -
r í t i m o I n t e r n a c l o n a 1 
llfiA,- . ulJí Tarde», de R^a-o, 
o anos i.áero^u.tos 
• E ^ ^ W ^ t a n t e s cuesi.u-
^ luos Jeído .wn gran de-
- /Ss de ideáis, no soroeján-
• I,!en Irtículos publicados on 
í t í d S las mis-
t ^ S t ó cuestiones, y qne se 
r - i, tos tratados de Etorc-
¥ K S a s caipricliosa.inentc, 
U ¿ ^ s Ha deanostrado 
fe'meridiana,, esorabieiwlo 
m S ^ ^ m seguro de 
^ f f w n o c e a la perfección 
£ S cuafl ee Er ivan muMi-
^SSnais de Daroobo Interim-
P^ü os necesario resolver 
por el honor de nuestra 
•ialesío en entiedicbo con rei-
¿ T e a u s a dd aibaindono que 
¿«n Dos que eatáin obligados a 
•Hüi.sta, con fino criitcrio, y 
w t í m «rolvustas. dice cosít-s 
¿rosas y aíinnaciones evidon-
L:aü€ vienen a -Iviiuotrar de-
Lj-ntí, con ejeiapllos, ir^ebati-
K desdichada eonduct-a de Jas 
laseoan-íwloras inglesas, y lu prc 
Jpeátabile do que san obj / 
Entalles asuilites. . 
| ..-tc bendito paá«," ©eflor Ru iz, 
^ ({IIÍ. afeotain a lita Mau-ina co-
H.ii otnoe itiui/tois ^IUIJHKS de 
|¡po si fui rain «lic.tall'iw.os iln ín-
¡¡.-.rinii»., y no baséis iindispenisa-
j^llenidoi- ji-iciniKil. 
safié iñajor que innsoil i-os ilc 
!¿UKÍCIIW>,S. de esa olmllia vergon 
pn¥i «tenKMnina/i lii d''. "i ru niu-
esc canociiii.io.ilito exacto y 
SuIde itan Jiondos pi-ublciiKi-s y 
iipecaminosKS descuidO'S, lian sa 
ijnamvilk ctentamiioiiiín, MIS ro-
vidwiitos ipensíiii mi culos y ceu-
que Aptaudiiinos muy wincera-
(KfcHiíi M îrál iinwi iiuierinnciorial, 
en caíast¡onos coui|)li<-n.díi/s. 
prnudan, gipandemnente en perjui 
los mbieses españoléis, cu mu-
pkiaisas, en Un que se reliei-o 
jm-ik buque», ©a nicncístxM' «lar 
dones ilan enérgicras como jns-
^uliamlo iodos Jos medios a 
lepadlos, evitando de esa ma-
Kinirics y conllicilds. que fraii 
dicoii irnuy anall de. jujcslrd 
I lie ser... 
Vnumero.S(.s y l-.ri]l<)tules érenlo-
'e-Menten gran 'sinqxit.ÍH |w.i' cs-
nitíos, y muiolios proftvsioualos 
ges oualid'ades paira, Ja.bores 
•especie, debíam iniciair una alc-
Mpana para oMigur a quion 
1 deber <ie ello, a ei.uicti.lar 
errores. 
MECHELIN. 
gROPA V AMIili | ('A • • 
I -
Unidos son acreedores 
en proporcioues gigauLos-
feíS/^'T ^ lodavía 
*a estas deud^. 
VVXVVVVVVVA.XVV̂VVVXVVl.V-V'VVX'VVVVVVVVVVVVVVV'VX'» 
del citiado vapor, don íTanciisco Gil 
de Sola; piloto don Garüos Salivadores, 
niaiq¡uiniií5ta don lAiiit^nio Noé y d^más 
taiiipuilianiteis, ban recibido i as gracias 
de neal ordea ipor icav liuanamitiario 
acto. 
E L <tSYRJER», 
^Procedente de lAmibeires y esoaila« 
entró áyer en el tpitierto el vapor <(Sy-
rier», .con 3.000 ea-jais de 1a;baico. 
CONTRAMAESTRE FAULEGIDO 
En Gasfcro Uirdialles, donde presta-
ha snns sei-vkiioe, ha falliocLdo di dis-
tiin-iruido conitr.ainiae5ifcre. de la Airina-. 
da don Francisco Martínez, persona 
aipreciiadísiinia ein ila 'puntoresca ciu-
daid. 
iNuiestro pésame a su descopsoílada 
famñia. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Eut/rados: uJ^mefix»^ de Bayona, 
con carga gieneraíl. 
«Vizcaya», de Pasajes, con ídem. 
«Elvira», de liüibao, can ídem,. 
«Castro», de ídem, can idean.. 
Desipaclhados: «cEílvlra», para Gijón, 
con carga general. 
«CaeitíO", para Bifllban, ocm piedra. 
«Galbo Siamta .Pola», para, El Ferrol, 
y escalas, con carga general. 
«Vizcava», pai-a iSeviíla; con ídem. 
MAREAS DE HOY 
Pleamares: Por la mañana , a las 
•i ; por la tarde, la Has 4,4. 
(Bajamares: Por la mafiana, a las 
,L1 terreno en novLemtoe 
Superfoifato de cal 
18,23 por 100 400 
Sulfato p o t á s i c o — 150 
EstiórcoJ 11,270 
igB. por h. 
— por h. 
— por h. 
¿ruted Status Sted Gor-
1 h' a s o l e a anual del 
¿ o S W E x t e ^ r de Fi-
g W de movimiento no 
1 ¡tres g ü e r o s nueses del año 
-¡¡ue se expresan, y ornibarquien en la 
fiiscuiadra de insitrucción: 
.Damcba «cM-S», don Pascual Gorvera 
y Gervera. 
. Idem «M-3», don Francisco Benito 
Perera. 
Idcjii «M-'i», don Faoistino Ruiz Gon 
záilez. 
Idem! «M-l», don Garlas Vázquez y 
Reyes. ' 
Idem «Gartalg&nora», don Garlos An 
•;,án y Palacios. 
Idem «cM-5», don Josó María García 
JVerro. 
Guardacostas «Alcázar», dan Rami-
o iNt'iñez de l a Puente. 
Gruicero KdOataJluña1)), don Ricardo 
?.asas Miticolla. 
Iilcui, don Luis Lallemand y Mena-
:lio. 
RECOMPENiSAS 
Gon motivo dert salvanmeiníto efectúa-
lo por la .tripuilaciún dc<l vapor «Mú-
•.niero 1», peateneiciente a la Com^Dia-
l í a Arrendataria do Tabacos, del laúd ¡ 
«María», can su dotación, el capitán ' 10,5; '¡par Qa tarde, a las 10,17. 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
A b o n a d o d e l o s p r a d o s . 
{CONTINUACION) ¡cien seimilla«s en unas naa&n 75 plan-
'J'aiubiéu, y es buena fónnuilá de - tas, en óbvfs emi facnflitad llega hasta' 
abanado, se ipuede mezcJai- y aplicar el 1*8 pot ¡M, ilnaiciendü qiue éstas de-
ban sen4/Jireferidas a ' aqiuiella® otras, 
cuia-nido '̂Hgafinos íque coiniiprarías pa-
ra. ^ ffie»i8(Biafl>«) ídetl prado, oosfi 
que artttsv-li^fos <cn « p a c i ó n de que 
en iól i/rosp î'/tM) J-as ttíabBfB IiiDrhas, y 
pana Molinaiilo de hiiearhéffl que eucie-
rrau Tin griui vaílor inutritívo !jpen?& el 
ganada 
Es Ifecuiente encontíwsí» en los- ea-
tablecWdenitos de vomita tln seinillító* 
con miadas de éstas, ya hechas'de 
anitemfno, para seimibiraadas en oí pra-
do; ipé^a cama rpuieaia que i a mayor 
i' n ir .las \-ov̂ fy «stas.mezclas, aun 
siendo íbueinas, no es tán amoldadas a 
la di ase de terrenos ipaim dondo nos-
otros f^is wseiniilmaimos, es mejor com-
preinióf por sei^urado las semillas, y 
haciendo ensayos on iiequeñas par-' 
cellias, Wculamiois ¡nosotros (mismos la 
(pie wwjofiF nos convenga. 
Adeii'j;i;s. ¡ni lias praderas que han 
de ísegunse piara la heiiiíieacióu, de 
bo;iri.os preferir aquellas hierras que 
sean itiltas y que vengan a ¡La flora.cimi 
j'i muiî nio tiennipo, voílvionido ráplda-
mieinifo/.a iciHicer; ipues as í fixKlremos 
.lairiie^ nn segundio <,.onk>; cu eacobio, 
íin-fa-s praderas ailterua/tmumcuto dc-
il4¿adas al .pasto directo del ganado 
y a $a Ireuilicaeión, nos cunvienon 
mis las hiexhais de iinow porte o all-
cura, qiue no padecen tanto al piso-
eo de los arnianailes, y d i (pi-opio tiem-
o deben ser (Las semillas de plantas 
pie príuiíaiuente vncilvan á crecer. . 
E l aiiúimero de das especias de hier-
bas, verdaderíqmicnte ñtilles, es bas-
a.nte imstringido. 
•Enlire Jas gramiaueais y 1 ogurui.nosaiS 
|uie se enauieait'ran en das praderas, 
no reduicüié a nombrair aquí las de 
uiayor va/lor nutri t ivo y de mayor 
«loduicclón yfcpropias y de terrenos 
hikaedos,, entre das que tenemos las 
slguiientes: 
«El Ray-Grass Inglles». (Laliium pra-
tensis) es tuna gramínea íorraijera vi -
xaz muy gonemílmente ©mipdeaida. 
Es muy rústica, y forma anacizos 
maty esíj>esos si está bien abonada, y 
donde adquiere mayor desarrollo es 
en ios terrenas iarc illa-silíceos y en 
los suelas arenosas de alluvión. 
Exristen varias íarrnas dc Rey-
Grass, íprincipadimemite el Loliuin pe-
renne, que sie .ouicnentra al estado s.a,l-
vaye a Qo largo de ios caminos, siendo 
de mayar •diuiración que al del comier-
cio, pero anenos praduictivo. 
E L B A R O N D E B E O U L E G U l 
VV\̂ V̂V̂ \\\\\AAA.VVWVVVVVAAA.VVXVVVVVVl-VA,VVVV lAA-V\.\\VVVVV̂ VVV̂ Wí̂ \̂ VV\VVVVV\VVVl'VVVVVV 
A V I S O 
Hahiéndame eaioargado 'la COMPA-
ÑIA TRASMEDITERRANEA del des-
pachón de sus ibusques en este puerto,, 
lo pongo en oonocimiento del coíhor-
cio en general. 
TamflMén hago público que so lia 
disueJLto (La Sociedad DÓRICA Y GA-
SUSO, a da,que ípeatenocí,, y con lal 
motivo;, Qie lestablcciclo um.s glicinias 
en el paseo de Pereda, número 21, Te-
léfono 278. 
ALFREDO CASUSO VELASCO 
ENFERMEDADES. DEL CORAZON V 
v PULMONES. 
Sus/pendé por unos días su consulta^ 
t t . ANIEL RDIZ Z O H I L U 
V I A S yiRl iNARlAS : SECRETAS 
.Suspende ^u consulta. 
Anunciará su regreso,- i - - • 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32. 
EN LA PRIMAVEKA, HACIA MARZO 
Sulfato amónico 429 kgs. por h. 
Sulfato potáMco 1U0 — por h. 
Kbtiércol 11,270 — por h. 
Iv-ki.s f<'>riiinilas no son las únicas 
qpjie r''.rí.'uieud:aiUHi1s, ui por lo diclm 
vk-yá" a • creeiTse qu.e iiroscribhnos el 
eimjjilieo de las Escarias 'nioinas, sino 
que en la foriua que hoy se hace 
su adición y dado que Ta riqueza de 
éstos fluctúa, do J« ail 17 por 100, gQ. 
iii raliinento es uen-sario ein.pilear ma-
\'pr rant.idail y liare.ril(i lodus lois años, 
y_.no en Ja foriua, que viene practi-
cándose, y para eso damos esta otra 
fóiunula que podemos emijllear. 
EN NOV1EMRRB 
Mezclado en i l momeato del empleo. 
Kicorias Tlioraas \ 
16 por 100 de ácido^ 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S Y REPINADOS 
E l A l c á Z í j r MARCA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los establecimientos 
KXPÍDENSE A TODOS L O S PAÍSES 
F a b r i c a S M T A ÜCÍA ( S . A . ) 
José María Coríiguera (C. D.) 
SHNTilNDER (Espana).-Tel. 333 
TINTA ' TITVTA 1 TINTO 
AZÜL ffidBA'1ÜY F tWDA 
G A R A N T I Z A D A CC áO) 
L A MEJOR E N SU OI* 8B. 
P í d a s e m u e s í / 5 
y p r e c i o s e n | L A I E A L 
& m ¥ t m m 9 SL-San^nder. 
TlNTft TINTO 
Pedid siempre los vinos de las 
S a l d e T o r r e v i e j a 
Es esperado eF vapor ARENAS, 
que conduce ur^cargamento de sal 
de íodas ciláSos^ dc aquella proce-
dencia. 
Para pedidos, "dirigirse on Santan-
der a ALVARO' FLOREZ ESTUADA 
y en. SantoSa, a JOSE OLI VERI. 
fosfóriBO 
Sulfato potásico 
450 kgs. por h. 
250 — porh. 
EN LA P R I M A V E R A ^ 
kgs. por h. 
— por h. 
Estiércol 22,543 
duifato amónico. . . . 420 
Díe esta íonmia, por lo que hace el 
ahiMlBido tÉCp cvit.a.UMkS la. •adiei('>ii de 
ciad, CIOIIIU) dijimois, ipuos los 450 {pito 
gnaoMOî  ianuallcs por lioctánea de Es 
i'riáis •Jilioniias laipomtan ai itienoi* el 40 
por 100 tendremos de cali 180 kllogra-
mios jxxr heotái^ea, y como las cose-
chas levámtanse anjualnüenite 165 külo-
gaianios de cal, tendi-emos anás de xn 
necesario con este objeto, pues los ron 
I i mientas mayores do los dos prime-
ros años, que obtienen nuestros la-
bradores, ison debidos no sólo ail áci-
do fosfórico de Üa Escoria, sino a la 
cal, de lia que tan failtos andan nues-
tras terrenos en general, por lo que 
no debemos por esto de prescindir del 
encallado en absoluto, como dijimos 
afl hablar de las otras fórmuilas. 
Emjplleando estos abonos estamos 
fijos'de obtener rendimientos de he-
no que soibirspiui] en a los que pudié-
ramos i>einisar mayores; 5"mes nuestro 
cllmia y isuiello íes muy favorabile al 
diesara'ollo do .la hierba y a la can-
fección de un buen heno. 
iSe calleuila que fla cantidad dc hé-
no de iuna pradera es próximamenite 
de un 25 a un 22 por 100 del peso de 
la hierba. 
Los abonos potásicas ravarecen tam 
bión eG desarroEo de ¡ as legumiTiiosas, 
y por lo tanto, es abono convenienití-
simo en Jas pr.'ideras natiuales, ya 
que en. ésitas debemos do teuder o te-
nier di itci&yar número pasible de püiítn 
tas ipe)T'tienecî nt,os a esta famiHia, cu-
yas exedencias, antes hemos ponde-
rado. 
^ W S a p e ^ ^ t i l acu-
K MZSÚG de ,70 "'¡llones; 
S08 a K m J . ' y 03 préstamos 
- ( l e ' c S Cifras ^ ^ ^ o n t i S ^ y Pagr.x, resul-
J W f i ^ t e ¿ "" '^"• ¡nn nu-
^ S ^ « e U r 0 í , ' a 
esta(líj!ilpbí'ai'l"''> >' Paro hemos dicho aíl comienza de 
a que ®p h ro'mw:¡^")S este aiiícuilo, que la icónfeoción del 
na bocho refe- bulen heno de pradera, también de-
fe^SSS'l^m de 
Ingeniero-jefe de la Sección Agronó-
mica de Santander. 
(Continuará.) 
D e p e n d i e n t e - v i a j a n t e 
se necesita. Escriban can referencias 
Administración este periódico. 
¡ M u j e r e s b 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
m a r c h i t e vues t ros 
encantos.' La inape-
tencia, la .debilidad, 
la anemia, el insom-
n i o y el cansancio 
se C u r a n b i e n y 
pronto n u í r i e n d o j a 
VI v sangre: de hierro y 
g lóbu los rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
fas de 30 años de éxito creciente 
kchace usted todo frai'co donde no 
lARABI 
ÍU.ViO 
S A L U D 
Academia aprobado 
SUCURSALES > CaDital 
LEÓr'f, SALAMANCA, TORRELAVEGA, REINO- ^ ^ " Y • • 
SA, t-LJcíES, SANTOÑA, ABTORGA, RAMALES, Desembolsado, 
LAUSDO, PONFERRADA, L A RAÑEZA 




S u s i t u a c i ó n e n 3 0 d é s e p t i e m b r e de Í 9 2 2 , 
^ 'e eorbeta ^ Jost, 
üi caipitán V , ,uw-- n ' Q qyjP .tostadM 
P S S de C(,rhojlil d-m aü .iral.a.r d. 
,,,:n 
^ ^ n ^ h : m 0,1 cañonero 
^Tl?! ! : .> ' -? .^Hcrec( . .« W i ^ i ' w a c i , ; , , 
pondo dié Ja díase de liifHrbas que for-
mairen él prado, puies unos aprove-
chiabap, imejipr. .que_ •otocî  BQI8 .aUoinos 
^.Jleis^adiclonáib'áini.as, y en efecto, 
a i 11.11 a d 11 hcn rns visto 
mo Jos partemecienites a ia fór!m,uila 
de kits hcguiiuimisas eran ilas que me-
jqr. a|»v>veciliial>ani. les abonos eaJizos 
\ potásicos y los que daban un pien-
¡o luás ficio 'en próteina por tomiar el 
nltirógeno deil aire, pudiendo con el 
vubonado imodifiear Ja floi-a: pero uo 
es esto >-..VH., ño todas Has hiorbais dél 
prado .tienem 2a misma facultad ger-
se re- tmrtóKiya, íes decir, l a misma fácili-
S e v e n d e o a r r i e n d a 
un salto de agua sobre el río Ebro, 
de cinco metros de altura, con dos 
turbinas de 30 y 60 HP., con grandes 
locales propios para industria, a 
distancia de un kilómetro de la es-
tación del ferrocarril de Reinosa, en 
la carretera de Cabezón de la Sal. 
También tiene grupo térmico de 
R0 HP., alternador de 65 kilovatios y 
transformadores. 
Para más informes a la Adminis-
tración de la Sociedad «Obeso y Ar-
trueso».—REINOSA. 
D r . V á z q u e z B n d i a M e . 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJEI 
Suspende su consulta para asislif qnetl rJp ] i/en.,.., »7,-> un ii . w<v iiii^nia. la.cin- ous^enuc MI I IHI&UJUI | 
«« tos buifules. dad ^piaim-^nnmair,. ^ (nafientras de a ¡as d.ípicás extrajeras 
A6TIVO 
Accionistas u 
Caja y Banco de España>;. 
CterA. de valores y efectps 
Corresponsales deudores. 
Divsrsos deudores....... 
Cuentas de crédito con ga-
rantía 
Bienes inbles (Sdfl.0 social 
Cajas de alquiler 
Mobi l ia r io . . . . . . . i 
Gastos de instalación.. . . . 
Gastos de administraciÓD. 
Asientos a formalizar con 
Sucursales el mes pró-
ximo » 























Pólizas constituidas con 





Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 7.500.000 





Acreedores por cupones 
y amortizaciones....... 
Efectos a pagar 
Dividendos apagar 
Pérdidas y ganancias.... 
Caja de Ahor ros . . . . . . . . . . 
•Acreedores , 
por valores J 




lores ctodia. 296.625.019,42 


















MANÜEL BASTOS SANTIUSTE. 
R r i n o i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas comentes a la vista, 2 por 100 de interés* 
Depósitos a 3 meses, 2 1̂ 2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 Ii2 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caja de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel ex-
tranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Cajas de seguridad. 
Dep^ltO "de yftl6r?9, libre de brecho!? de custodiaj 
f\vvx\Aa^^wi^avv^vvvvvvwvv\\^vv\\v\\\v\\vv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^^^ X M M M M M H M M M M M A W %<wvv\vvvvm\vu \̂vvvmvvvvvvvvvvv\vvvvvvv^ vvvvvvu\vvvvvvvvvvvvwvvva^v^ 
Para las variadas enfermedades de la piel̂ usad el 
Jabón de glerina y sares de Alceda y Ontáneda 
que, a la^vez^por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
A - X J T o n M c o v j L i L a i s T ^ s S u c e s o s d e a y e r . 
A P A R T I R D E L DIA 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E , L A S C U - J 
I 3 I E R T A S Y CAMARAS D E L STOCK Mi C H E L I N T I E N E N UNA N U E V A 
E I M P O R T A N T E BAJA E N SUS P R E C I O S , S O B R E L A T A R I F A D E 1 ° 
D E AGOSTO. 
Pararamproliaiio paseopeMos sosal EWCE M I . General Espartero.IMel. e a - M a o i f e f 
P a s e o d e P e r e d a , t l A ú . S i f í 
Í I N T K A D A r o í C A L D u g n i 
^nb-agentes de HEEMAF, Heng'{Holanda). 
Motores, alternadores, transformadorei 
^ Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
i so to rn! Uora ia i I f l rBi filDMoeificME iomiilsco h H a 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por los médicos délas cinco partes del mundo porque íosaí» 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1M n&leatiM dfll 
E S T Ó M A G O É 
* I N T E S T I N O S 
0/ dofor de estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetenslo, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptioo, 
Os vsntfi en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30,, i A M ^ 
9 desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
piRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n e u t l é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetea, ¡etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño* 
Ascensor* 
« i ™ He P E I M i l l ü 
BUCEiSOR D E P E D R O SAN M A R T I ^ 
Especialidad en vinos blancos de le 
Nava, manzanilla y .Valdepeñaa, 
Servicio esmerado en comidas-
E M I L E M A R T I N A U 
Diiploma de Honor en el (Concurse 
Internacional de maestros tintorero.1 
y quitamanchas. Toulouse, 1914. 
Despacbo: Calle de Santa Clara. 
4.—TaUeres: Cuesta de la Atalaya, 5. 
- T e l é f o n o 9-9ÍL 
B o l s a s ¥ n e r e i d o s . 
D El B 11 L B A O 
FOiNDOiS I'ÍUIBILIIOO'S 
ÍDcUida anter ior : en títiiílos foniilsion 
0Í9) : iseriii A , 70,50. 
Ideim í d e m , 70,65. 
Serie B , 70,50. 
Obligaciones dfcil Tesaro: veiiiciinlen-
to 1 ide (enero, «eiiie A , 100,85. 
Idenri! í d e m , B , 100,8.5. 
obligaciones (del Aj^uintaímieinto, de 
Bi lbao , 92,70, 
AiGCIOÍNElS 
.Bmico de Bilbao, n ú m s . 1 a l 120.000, 
•J.790. 
I d e m ídem1;, 1,785. 
Baruca de Viseaya, fin oorrioute, 
3,195., 
IBianco Hiiapano-AiiTieriicajio, 192,50, 
'Orédito de l a U n i ó n Minera , 600. 
M -iii, í d a m , fin eiOirriente, 000, 
Idieón íd>Gim, 605. 
Ideim ídem, fin corrieoite, con pr ima 
¡de 12 'peseitas, 015. 
Í Ja RubJa, 390. 
'.iNooTte de E s p a ñ a , 341. 
iMaa'íit.imia del "iNeiFvió'n, 411^ 
iMairí! i ína Unión-, 150, 
Hádroiefléctrica Iljériioa, núrai. 40.001 
^ i l 80.000, 490. 
Jdenrii ídem., 485. - -
Altos, Honmos ¡de Vizcaya, 96.-
Papeíiiera Bsipañofl/a, númis. 1 a i 80.000 
90. 
I d e m í d e m , 91.-
Ideim í d e m , f i n coiTiente, 90. 
Mean. í d e m . 91. 
U n i ó n Res inem E s p a ñ o l a , 275. 
Jdeim í d e m , 277. 
Ideam í d e m , fíh ctoinrlente, 270, 
I d e m ídcuTi,, 275, 
Idean í d e m , 278,, 
latean ijdeini, 280, 
U n i ó n Españel l 'a de EXÍIJIIOSÍVOS, 298. 
Idem ídoin. 297¡ 
ORLIGACIONES 
Bi lbao a Portingíilieie, pn-imera emi-
sii'ui. 70. 
Fcrraeanriil de I^a Rolda, 99, 
Asturias , d alie i a y L e ó n , p r imera 
hipotoc-a-, 59,30. 
Norieis, p imiena serie, primerai h i 
poAéca, 61. 
Tflem í d e m , 60,90, 
Especiailes, Noirtes, miiinerns 1 a^ 
I00.O00, 101. 
A'J.tos Hornos de Vizcaya, 98* 
^yascoTiia, priánieTia hipoteca, 94.. 
D E M A D R 1 D 
i Í i Mil SARJA D E V I G I L A N CIA 
irm- hi. Carifiiisatíá de Vi^iflapcia fue 
ron t rani l tadus ayw los sigúienibes 
asniiilos: 
F a s í ñ i a l a 'Cárcel. \pax& KU.1J-.Í¡? arres 
te' igimbeirdiaíivo, Amdrés Conzález . Pe-
\i\<•••/. y Aiwe'íio' Alivia.rez KiObledo, por 
fallíais a Ha. mibrófl. y dwoinda púhlUra. 
Gjflcijo ail .luzgadn iminicii iall del Es-
té rt-riiniiitainido de mi i ida. •presentada 
por don .Fedeirii-ci < !;i ha.llei'o 1 "érez. 
(•oiii'lira, JéSié 1'•••i uá i idez {'a) «Tete», por 
mallas itratos de pailiabrá y obra a l a 
eis^doa <ñM (lenuiirdante, a qiiiein pro-
duyo conit/Uisiioneis (leves, isegún dicita-
nüen de i a Caisa de Sono-m. 
Ofidio 'ail .Tuizgaido de insitrucición del 
Esto d.'minidairiidn Higáinia Trueba .la 
í u ' s t r w d ó n <IP ilos ]iroiidas de ropa 
del partió de tía caisa en que habita , 
t ra ivas ía de San S i m ó n . 
oficio á l Juzuñido de in í - ln i cd im del 
Esfe, demirnifiti. <ie Eos gn-ainlias de Se-
gm-idad. 'inúinisorus 28 y (58, ciMirtm e3 
níMiduiertoir de tranjvías, inimwro 33. por 
at r^in ' l lo •(••ir eií | a- ••! de Perada de 
DolloirieiS Sa n EnuM-.-rio. ca nsá ndoil o 
ronl mi&B ton d 
arUcnliar ión díé 
va.r'ms fn'id ii'sioi 
tes del cuerpo, 
•lo. dio (Late qive i 
sa de Socoi-ro, 
•amijé sinoviéil en la 
ro'dilla izqínierda y 
. e n diiSitinrtais par-' 
p r o n ó s t i c o reserva,-
asistid'i. en l a Ca-
lis;!.ndo ail hospital . 
S e r y i c i o l r a p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s } 
« . l i d a s d e S a n t a n d e r 
pari Habana, Colón, Panamá, puertos de Peri y 
(vía Canal de Panamá) 
Vapor O R Q O M A , e! 12 de novlembri. 
n ORITA, el 24 de diciembre. 
a i d M l t e i a o a i r ^ s y p a s a j e r o s d m pr l^f t 
m m g [ i s i m c i m y t & r c & r m G \ m m m . p' 
El vapor O R C O M A admitepamblén pasajeros daPis 
intermedia. ^ 
P R E C I O S P A R A H A B A N A 
PRIMERA C L A S E PTAS. 1.550 1 I N T E R M E D I A 
SEGUNDA » » 930 j T E R C E R A C L A S E 
Los impuestos de embarque y desembarque son por cuenta del 
Bebajas de 15 por 100 para familias que tomen cuatro paiajea o 
mera y segunda clase. 
Ei tos buquea, dotados con toda clase de adelantoi modernos, 
dos y dan esmerado trato al pacaje de todas categorías. 
Llevan personal que habla español, para atender a los pasajeros, 
Para más Informes, y precios a losl puertos del Pacífico, dirigirse a sos 
'QAlStA. D!E.\SOiCO'RB.O 
Dm-ante eil d ía de aiyier f i a r o n aisis-
tid'disf: 
I . r ami ro F e r n á n d e z Collado, de 17 
afios; de diisteiiisián Jiiuiaeiilairv en el 
íQIüiSto derecibo. I 
l'\'iina',nd'o 'IVIVOS, d é 19 a ñ o s ; dfe una | 
heridia ipunzarntc en Ba caira pJapbáJ;' 
dell pie izqniiea'do. 
.losé Ortiz Canms, de -40 a ñ o s ; de ufflá 
iieriila. con p é r d i d a de. l a uiña, en Vel 
S r e s . B i j o s d e B a s t e r r e d i e a . - P a s e o d e P e r e d a , 6.-Saitn||( 
L I N E A D E P I N I L L Q S 
VAPORES CORREOS 
V i a j e s r á p i d o s y d e l u j o d e S A N T A N D E R 
E l día; 3 de noviembre,- fijo, s a l d r á de SlANTANDiER el magnífleoi 
e s p a ñ o l . 
da miaño derecha. \ 
Oasado, de 1̂  
'sión con hcimailo^ 
rsail de Ha. iTianp« 
Interior t e ñ e F . . 
> > E . . 
» J D . . 
> > G , . 
> » B . . 
» » A . . 
G H . . 
Amortízable 5 por 100 F . . 
» > E . . 
. . D . . 
. C . 
. » B . . 
> A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco d e ^ s p a ñ a . . . . . . . . . 
Banco Hispano-Amerloano 






Idem Idem, ordinarias. , . . 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por.lCQ 
Francos .<••• 
Libras , 
Dóllars i • . i • . . . 
Francos suizos 
Marcos. 
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00 00 
0 35 
ledo amular die 
.Vidrés Conz 
añois; de uma « 
mía ien Üia ¡car. 
desredhaL 
lEstebaai ;Ma.dinazo, de 19 añois;. dc^ 
u n a iii-riiia, oontu'sa en e i dedo m e d k > 
de l a miaño dsreoha. / 
Armeilia (Pérez Rleseo, de u n a ñ o i 
dé qneiiiadnras ien el cuello y hom-( 
IH O izquierdo. j 
CiLiNIGA D E ITRiGENCIAvJ 
Ateistido® aye r : 
Victoii iano Gómez Sánchez , de 23 
aiñois; d̂ e l ier idas iniciisas en los dedos 
medio y lamiüar de l a mano' izquier-' 
da. .Se áais cauisó í t i rabajando en ios 
talteries de los seílou^s iSopielana y 
•Restegui. 
M i l l á n ÍLtizaro Castillo, de 72 a ñ o s 
e u n a fued'1 r o n í u s i ó n con extensa.' 
^zadiu-tis ien i a artiicul ac ión de ilo 
odiillai de-recba, y otiia «ontu ' s ión er 
•x pmie externa de l a p ie rna izqiiier-
la. j j i a t ropeUó u n carro frente a Ir. 
<tar¡óin die }W Cn^la. 
I VVVWVWV'VWAAA V'VV'XAa'VV V^'Va VX'WVV'WVWXAAA/W 
N o t a s d i v e r s a s . 
C a p i t á n d o n A L E J O GARDOQUI 
admit iendo pasajeros de todas alases p a r a HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 500 y 36,50 de 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A S U S AGENTES 
A e u s t l a G . V r o v l i l a i y F e r i a rado Q a r e f i 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
l VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVW lVVVVV\\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWW\ffl( 
dé glicero-fosfato de tal i 
S O T A L . —Tuib e r c ul o sis, 
'crónicos, bronquitis y debili 
general.—Precio: 3,50 
•LA CARIDAD DE SANTANDER. -
1 movimiento del Asilo en el d í a de 
WPir fué el siiguiente: 
Comidas distr ibuidas, 653. 
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A . F . C á r c a b a 
- C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
S S e v e n d o 
boiteiiito r e c i é n conistruído,; poRecip eco-
n ó m i c o , ILaiv© en mano. Informiará, / 
esta Admiinisitaiación. 
i O e p e n d i e x i t e 
m u y p r á c t i c o , pa ra ullfcramarinos, se 
ofneoe. Infoannará , esta Admin i s t r a -
c ión . 
E X l SI iOR ADiGÜR ÉiSL»-(Mia)f5iana, do • 
ixingo, a las nueve, se e n c o n t r a r á r 
n el Club de Ja Expos ic ión , todos los 
lie f o rman las tropas de Santander, 
m uniforme y equipo. 
*A/VVVVVVVVVW\/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Rogamoíi á eítainfoí tengan f S I 
Wirigirse a Nosotros 'que mencfo 
,»« í ¡ei apSríarfo 'de Correó! Hl 
S K - V E I I V O K 
• g n ó m i c o , 4.500 ki logramos anchoas, 
.n barr i les . I n í o r m e s en esta Adroá-
l isk 'ación. 
E N L A B A R B E R I A 
le R a m ó n G a r c í a , se necesita u n oír 
i i a l y u n medio oficial . 
SANTA C L A R A , 4 
i squfgfafía ypecaaografís 
se e n s e ñ a y se bacen trabajos a m'á-
ju ina . Lniforniies, Isabel l a Cató l ica , 
), ouiarto, izquierdo. 
Nuevo" preparado 'compuestd 'dé 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja; al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, pur í s imo , 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardu, n ú m , 41.-: 
De venta en las principaies íarmac iaa de España^ 
Santander:1 P E R E Z DEiL MOLINO 
. . 
E S r R E N I M I E N T 0 
No sa puede desatendeír es tá ind i spos ic ión s in exponersé S 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge ate»! 
6¡ tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvMj* 
griladores de R I N C O N son el remedio tan sencillo como seguro P814"*! 
batir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito crecieDMi 
guLarizando perfectamente el ejercicio de laa funciones naturales del w l 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. ¡Pídanse prosp» I 
ra áutor, M. R I N C O N , f a r m a c i a . - B I L B l A O . 
F é r v i d o 
R O R L A S i O M P / n j A S 
O l d e n b ü r g - P o r t n g í e s i s c l i e D a m p f s c b i f f s - R 
D E HAMBJIRGO 
D e u t s c h e D a m p f e c I i i f f a M s G e s e l l s c h a f t 
Ü E 3 R E M E N 
'Catía semainá «aidrS 'de loa Jráertofl jde BamburgS, parS íós h 
Se Pa-saj es, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevillá, P '1 
admitiendo toda clase de carga de y para H.-imburgo. tó j 
También admite toda clase de carga corji conocimiento d " 6 ^ ! 
loa puertos de Dinamarca, Suecia, Norueiga* Finlandia j ; otro3 Pue 
Bált ico. 
E a r l m'á-B Infoirinlei,: a ir íg íra í S ana fcor.slgnataríoal] 
E u E r h a r d t y C o m p a ñ i á : 
GANDARA, 2 . - T E L E F 0 N O BL-SANTANDiEBi 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U - I 
•ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A 
B R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
P E S P A G H O : Amós de Escalante, n.0 á . / fe l j 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22 
y M e d a l l a d e O r o e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
T T T T T T T f TTT T, T T. T T TT T' ^̂ WVVVVWWWVWVWVVW\ 
POLVOS BHTISEPTieOSj 
I sin riwal para heridas, | 
roiaduras/eíc. 
Sanlizanla higiene de'Ia piel 
Toilette de los niños, ^ 
délos adultos 
v de los ancianos. 
0 Pídase en Farmacias ŷPerfumerías. 







H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
ro 
GRANDES V A P O R 
Servicio 
Un i íñm. Mmi} \mm í Mm Um\. 















r ^ R ^ 1 - 0 3 de Pri'mera cía se, segumla económica y tercera cla-
I HABANA, VEHACIUIZ, TA ¡VI I 'ICO y N U E V A O R L E A N S . También 
p g a , para HABANA, VEP.A C R U Z , TAMPICO y N U E V A OR-
el f I de octubre, 
el 3J de ectubre^ 
el S2 de iwvaeinbra. 
el 13 de diciembre. 
«I 2 de enero de I923a 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
p « s e 1 o i 
^....•LPtas. 1.325 
geoonómica • 867'50 
111 • 553 
Ptas. 1.450 Ptae, 1.575 
. y -mo . 1.Q1750 rtas. i.rev'so 
» t9y 59 i > 71'J 
i08Wt 
llrectó 
Jm¿0d0B 103 imPuest03' a excepción de Njieva Orleani,: p í a 
K í ! 3 son 1rom,ll''t;!,rionte nnevos,; construidos en el presente 
P8o¿ (i 63 0 t,l||,'l;i(1;|s cada uno. En pr imera clase, los 
md9 iii1'^ y1de d()S Personas« En segunda e c o n ó m i c a los ca-i 
CUATnn I r 1 i;l'A'l'r5ü ü í e r a s , y en tercera, los camarotes son 
iíi(£ fl(le •1,'IVc' a se 11,1 <lot''"ío a estos vapores de una mag-
K r ú l ? , f r a s 'Ie ios ^ ' i » ™ * autores. 
Iwro (],'..<• 1 se-?ll",':'s pasajeros que se presenten en esta Agen 
ftíecoffPr c, la,'"'1;"1"11' l)ara t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de em-
Tloda H. billetes. 
iJRA\'rTcdr-,1i''rori'',,;s' d i r ig i rse á sH agente en SANTANDER y 
I KüM ísC •IM-A,:,;,A' W A D - R A S , : 3, p r a l . - A P A R T A U O DE 
feS¿R. GKAMAS y T E L E F O N E M A S u F R A N G A R 
r 
del Pan ComPariía3 de los ferrocarriles del Norte de Espa 
l ^guesa v ? a Za'nora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
Fa de Guerra !ls I'-mpresas de fei-rocarriles y t r a n v í a s de va-
pas de Nav?' ArsenaIep del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y 
î mii nnV ; , e { \ a , c n ' - i c i o n a l e s y extranjera3a Declarados ei-
É8 de vSnnr AJ l " " ' an t az °0 P o r t u g u é s . 
y ^ S i 0 c o s p a r a f r a g u a 8 - " w™'^ -
I ^ ^LDIDOS A LA 
i '0l-^A\TAv.9^Tagent6 ei1 M A D R I D : don R a m ó n Topet«, 
rtyAVlIEí; ' : Sl'ri0'"e9 Hijos de Angel Pérez y Compa-
^aíkel T o r ^ bul lera Eispañoda.-VA-
mform 
eâ  y precios, dirigirse a las ofteinás de U 
P i e d a d H v i t e v m Eepafiola. 
^ EL PUEBLO CANTABRO 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
v H A B A N A , V E R A C R U Z . 
y puerto RMExreo 
Vapor HOLSATIA, el 15 de octubre. ¥apoi> HOLSATBA, el 28 do diciembre; 
is el 14 de •óirieRnbro> „ el 18 enero do 1923. 
Aásoltsa «arga y f aiajaioi da primara, icgtixdt «eonOmlaa 7 tersan elasr. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
do uiu reiloj de pulsera de oro, áa se-
ñ e r a , exi r;iA ¡ad,o en, l a tardo ddl d í a 
f. (Se guiaiificairá a la pej-sona. (fue fe 
enitregiM! en 1 « t a AdiuLniiatración. 
X j i o o o i o x x e s 
de taíjtiiM-raJ'ía', par iprot'usora miuy 
iw-áoticíu (Cnasta de ¿lia Aitallaya, 5, ter-
G&BQÍ. 
V E N D O C A S A 
biem silmaida, corea aogiunda i'nlaiya 
(Síiirdiiiicrü). . 
i i ilUrnm ra, osta AdrnJnisti'nciiMi. 
b m e m \ u i e r n 
iotomóvlles 7 camiones de alquiler 
Servicio permaneuit) y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
¡Paso a la verdad! 
T I i verdad e i que donde raia bo-
altos y baratea ae venden loa papelea 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
1a y 
1 d e l a A l a m e d a P r i m e r a , ! , ! 
| n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n p a p i l p a r a c r i s t a l e s 
Stock de las .Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL". 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia.; 
Au tomóv i l e s en venta : 
ESPAÑA—8/10 HP . , f ae tón , alum-
nrado y arranque eléctr ico. 
FORD.—Ruedas m e t á l i c a s , f ae tón . 
BEiNZ. — Liinousine, a lumbrado 
'iosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F . 2—12 asientos 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E R I J E T » , C B . A . - 4 0 
isientos, nuevo. 
Metalurgique. 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»—4 toneladas. 
Se venden a u t o m ó v i l e s y camiones, 
irados, garantizando las ventas que 
ÍQ realipen. 
SAN FERNANDO. NUMERO 1 
l á n c u a a e r r m c s O í ' 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San J o s é , n ú m e r o 
l i s , M i I IDI mm 
Motocicletas «D. S. A*», « I n d i a m 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
con roces B. S. A. , l lantas de made 
ra o de acé ro , dos frenos y mani l la 
res, a e lección. Bicicletas alemana-' 
Jos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
biertas y c á m a r a s «Dunlop», "Pan 
",art>i, «Bei ;gougnan» y « I lu tch inson» . 
Surt ido general en accesorios; tod< 
a precios baratos, por recibir lo direc 
lamente de f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
i e - S a l é n . - C l a r a g e k Um 
CALDERON 16.—SANTANDER 
m m 'ir m &x 
Se reforman y vuelven fracs, «no-
kins , gabardinas y uniformes. Per-
fección y economái. . Vué lvense t r a j e í 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, segundo. 
fluíomóvíles FIAT 
U L T I M A S VICTORIAS 
E N AGOSTO Y S E P T I E M B R E 
Gran, l ' r i x de l A C de Fi-anciaJ,cir-
calilo tje E.slraslinrgn. • 
- Granj Ppéraiq del A C" de I t a l i a ; cir-
cuito de M i l á n . 
G r a n P icmio de I t a l i a , de 8(K) k i -
láihetíQS. ,r 
M á s de 'M) pi-p.n»ros, obtenidos ipor 
h.s (lifcrentes 1i|i(is (pie fainaca en 
canupctencia con las mejores á i a r c a s 
del ri,iundo. 
Clia.ssis, tqnpedp?, lijua'irsines, ca* 
b7Íoíe>ts, se venden a prerins dé com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, ca mil nielas y camiones 
nuevos y de ocas ión , so ceden bara-
tos y a toda pnieba. 
Tal ler de reiparaciones, pifzas do 
recanabio, "pienba pa ra montar ma-
cizos, i 
P L A Z A N U M A N C I A - CARAGE. F I A T 
CANTABRICO 
Muebles nu-vos. Casa M A R T I N E Z 
Más baratos nadie; parQ evitar du 
das, consulten precio. 
J U A N DE H E R R E R A , B. 
Vipores correas Españoles 
E l d ía 19 da OCTUBRE, a las tres de l a tkrde , s a l d r á de SANTANDER 
el yaipor 
^ . L i r o i M S O X I I 
Su c a p i t á n don EDUARDO F A Ñ O 
idmi t i cndo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A N A y 
VERACRUZ 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para H A R A N \ . pesetas 5^ , mas 35,50 de impuestos. 
Pa ra VERACRUZ, p é s e l a s 570, m á s 20 de imipuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l yapog 
Reina María Cristina 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje ext raordinar ia , con 
destino a Habana y New Y o r k , admit iendo pasaje y carga con destine 
a Habana y carga para New York . 
U t t i ü M M u U u 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
^ l É R u i e i o ^ D W R i o n uuuair 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda; a las IClS'de la m a l a a a 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con ios ferrooarrilea 
de Santander a Ontaneda 7 de L a So-
bla, en Cabafías de Virtus. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en ép pueblo de Mazcuorras, 
on buen salto de aguas, a p r o p ó s i t o 
•ara ajguna jpdmst r ía , 
Para infm-mes, JOSE D E LOS 
tIGS, Coanetcio, T Q l i R E í . A V E C A . 
APARATOS EOONÓMIOOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CTS. 
B E O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E H O R A A MAS D E 40« 
M a n u e l S á i n z XTINU6 
M O L I N O E N V E N T A 
E n I g u ñ a se vende u n mol ino con 
t ierras colindantes. 
R a z ó n : M U E L L E , 21.—SANTANDER 
ONDULADO ELÉCTRICO 
permanente, resistiendo la hu-
medad;'gran éxito, i Precio mo-
derado. Tinturas para las eanas, 
Camomille, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
B 1 L T K A N , 8ÍM FiuaoiBOO, 23 
E n l a segunda quincena de OCTUBRE s a l d r á de SANTANDER el 
vapor 
O l i a t O i M * ( d i o &0L&im 
para! trasbordair en ¡CADIZ al 
Reina Victoria Eugenia 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino .a M O N T E V I D E O y 
BUENOS A I R E S . -
Precio, del pasaje en tercera ord inar ia , con dichos dcs t i nós , pesetas 
390, m á s 26 de impuestos. 
B l vapor 
s a l d r á de C A D I Z el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de V A L E N C I A 
el 18 y de DARGEiLONA el 21, pa ra Port-Said, Suez, Collomho, Singapore 
y M a n i l a . admil¡en-do pasaje y carga para, ilichos pnorlos y para otros 
puntos, i p a r á los ciialles haya estáiblt 'cidos sej'vicios regulares desde loa 
pin rlo.-i de escala antei-i citados, , 
Para m á s inímm . 'H d i r i g i r l e a sus consignatarios en Sunfander w 
iores HIJOS DE A N G E L PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, nú ine -
fá BOi í«WgftO aúfflí 63.—Diíeceii(kv tóle¿rr4ac* y, t e l e f ó o i c f t « G e l p é r e i a 
pisos eco^iK'vmicos durante el invierno",-, 
[hasta mayo. «Villa Ani ta» , campos de 
1 Sport. 
O c et s i <f> m 
i Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, sitio inmejorable. 
Razón , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
. A . 1 q x x x 1 o 
pisos, con o sin muebles, precios 
económiso . Sardinero, v i l l a Concha, 
Campos de Sport. 
oaballe-roK e^inMes; ii'osd-e -i pesetas, 
bnen t ra ln . Cr impanía , '.). st^gnndo. 
Hiitomoiril Metalurqlque 
l imousin , barato. I n f o r m a r á esta Ad-
ministracióBtf 
H- -'.'. W - . 
E N S E G U N D A P L A N A f 
H A Y C A L M A P O L I T I C A j 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW |(VVl/VVVVVVVVVVWVVVVVVVV̂^ WVWA^VVVVWWMAWMAOWWWV^^ 
E L P R O B L E M A D E L A V I V I E N D A 
NECESIDAD DE APOYAR 
LA CONSTRUCCION I í 
La situación en Marruecos. 
Afortumidaniioiik' para los i ni en 
ses de la •chidad, ya hac,e bastante 
l i f i n p o qiue la ppj^tniCQjón no híi su 
frido (píurajización. a lbina, viéndos-
ya. varioiS iinipoirtanítes edificios pro 
xirnois a te.rmiinar. 
Pero Si hemos de ser «inceros, efo! 
edificios, ipor su misma importanclíi 
no podrán per ocupados por Jas qJa 
áñifériáres, m á s inecesitadas q.u< 
las altas de iiabitacioines sanas y con 
foi'ta.bilos dcíndé mieterse, iporgue, or 
la aCftuálidád habitan casas pecpie 
ñas, .en ila^ qjuie se Jiracinan varia-
fa¡milias ipoir*falta absoJuía de piso'? 
más que por, economía en l a renta 
En modoj alguno qu;eremos decii 
¡que no nos |^tisfagan esas grande: 
éd^Ücaoiones míe sirven (para ador 
mo de lia población, para dar trabaji 
a mnichos obreros, y para que ei 
ellas se acoiiii^don, con toda clase d' 
« winodidadeis. aristocráiticas o a«ni 
daJádas faimiJlas que no viven coi 
arreglo a su rango en las casas qiv 
actúaJmjenite ccftipian. 
Pero el probkmm de Ja vivienda 
pro]>iamenite diohi', es el de l a cas; 
económiica. Y ese probJema, de ver 
dádera im^porbaliciá social en los (lí;i 
que corren, está en pié, sin que S; 
vea, medio de solneión, ¡por varias ro 
zones que a nadie so. ocultan, sien 
do pnl re ellas las más principales i? 
oarestía de los maieriaJes y de Ja 
mand de obra, que cplocan. aJ capi 
t a l en sitaKición de no poder produ-
«•ir, por la menos. lo equitativo, a.' 
«•mpb-arse en la construcci(')n de edi 
íiems nimlí'slds. 
'• Para evijbar esito y poderse aconv 
ter esa CIM.SP de orbras, n:Hla yme.di 
haJjer's&niiejainte ¡aJ n r̂'ési&iniío a ubre 
ros, * ni «¡i1 caí !•:::- \] \\yciqmii\<fñ Cflipjita-
listáis (jue, con &m '.aípoyo, no ten-
drían .iiiiciHivciiicnlc on llevar a afec-
tó Ja Cdnslniioción de sus firopios ho 
gan s, desconigéstionafMio as í Jas ca-
pitales *a.l déjar desa-lojados Jos pisos 
que ocuipan. Esos préstamos pudie-
ran i faabién hacerse extensivas a lor 
propi^tários de edificaciones de une 
o dos IOÍSOS. para que Jas elevaran, 
caipaciflándolas (para mayor núju ' i ^ 
do. vecinas. De esta forma, algunas, 
por no decir casi ítodas Jas calles de 
Santander, ganar ían on belleza y so 
habrni .(YiiKseg.qido que nadie care-
ciera de vivienda donde meterse. 
Boén saibennos nosoitros cjue oslas 
oihse.i-variones no pueden haicérsé al 
iftiyuntarriienitos ]>or Ja sencilla vézéíi 
de que no tiene u u a peseta. Ni a U 
Diputoción r.roviricial, i|>oir In mism: 
causa. Pero sí i|>ud,ieran ser recog] 
das por Jos Bancos locales y liaste 
por el .Mo.nte de T'aedad', en eJ oast 
de quo eete benéfico ésta^bteGimieiiti 
entendiese esto preferible a su pro 
yeoto de casas baratas, proyecto qur 
ya debo de tenor en vías de torrni 
nación. 
L a idea deJ préstamo no os nnc:-
tra. sino de la C a j a municipal d 
AJiorros de San Sebastián que, p&rt 
poner coto id fij-oblema enunciad'^ 
caianto por oonjurar la crisis obrer; 
que existo on aquella caplital desd. 
3a lonninafión del veraneo. La ha en 
viado a* Ja Prensa, estiraííndola me-
dio adecuado para Ja solución d' 
ffinibos conflictos. 
La nota oficiosa de Ja citada Cají 
de Ahorros municipal—Caja de Abo 
rrc-s que nunca tendrá nuestro Mu 
¡nicipio, q>or no saber administra) 
liien, sin conitemiplaeio^ies do ningiii 
génea'o, comió se hace en aquell; 
afortunada ciudad—dice así a 1; 
letra: 
«Es u n hedió indiscuitiblo que b 
próxima t.oini|X)ra.da .invernal presen 
ta caracteres abinmutes en cnanb 
se refiere a uno de Jos factores má-
impoi-tantes de la vida local, o se 
la industria; d é Ja construcción. 
Aunque es cieito q îe todavía que 
dan algunos obras de reforma y el'i 
vación de pisos en edificios ya con? 
truídos, han toi^minado y a Jas di 
nueva cimentación, sin que haya CJ 
proyecto el levantamiento de nueva; 
fmcas urbanas, estando aún sin re 
solver, por escasez de pisos de renta: 
moderadas, el probleiina de la vi 
vienda. 
Este Eslablociniiento, dada su ín-
dole b-nolii-'i, y atento sif-mpre a pre-
vor y remediar en Ja medida de suf 
íuerzíis eéita escasez de alojamiento, 
as í como el paro forzoso, que repre-
«sonta d í a s - de a-niarguTat v de .^nisfif . 
Tt'iTir-1,á ra: t r m t w m i , W T O Í m f ó \ 
impuilíwir Ja constniccifm de casas de 
.wcinda.d a. base de reñtas mode-
a-ada s. 
¿on este fin facilitará todos Jos ír-
n-ronos qtiie posee eni la actualidad 
anedianli' la m.ilad del po^jo de su 
•valor en H acto de Ja formaJizáción 
de la esíaatnr.a correspondiente y 
abri.r;V un crédito al comprador por 
t 70 por 10 del • ̂ orte del edificio i 
jJioyctjadO; Cé tu^o crédito p o d r á ] 
lispnner el solicit<iuto a añedida que 
•aya construyendo. 
íguiales la.rilidades dará a los que, 
wseyendo terrenos, desean dar prm-
•ipio inmedi al amenté a la construc-
•ión.» 
Como se ve, el procedimiento ha 
le dar magníficos resultados, y de 
i l o debemos tomar ejemplo los qut 
stamos afligidos del mismo mal qm 
toy aqueja a, todas las ciudades de) 
nuundo. 
ivvvwvxv\vvvv\\avvwvv\^a\a^wvavvvvvvwvv^ 
U n suced ido c u r i o s o . 
Los jefes dei Banco 
acuerdan conocer a 
Beimonte. 
Con este mismo tituJo publica «El 
ni parcial» lo siguiente: 
Popularidad, según la Real Aoade-
niia, es la «aceiptación y aplauso qut 
ino tiene en el pueblo»; pero, a nues-
ro juicio, ha debido la docta Casr 
lacer una pequeafi salvedad al re 
liactar esta definición. Y si no, que 
e lo pregunten al personaje del pro 
iente sucedido. 
Hace unos días se pre'-icn+ó el Cj 
diestro sevillano Juan Beimonte er 
mo de los principales Bancos de la 
Corte. Los porteros y ordenanzas, a 
/er que penetraba en el estableci 
niento el gran torero, se dispusiéro] 
i servirlo ilo cabe/a tan rronto com< 
iln iera. la boca. J'ero Bebnonte no 
lecesitó sus servicios. Sin vacilar s» 
I¡rigió a., unía ventanilla, y sacamb 
le Ja cartera un cheque 50 lo éntregi 
«I empleado qur2 Iras eila había. 
I'.l funcionario iiiorcantU, sin mi 
•ar a la persona que aqucJ docu 
•nento le entregaba, se .puso a leer 
lo. No bien hubo tendido la. vista, so 
)re el papel que tenía entre las ma 
ios cuando palideció visiblemente. 
¿Qué pasaba? ¿Encerraba algúr 
•nisterio el documento? No; es quí 
aabía leído el nombre de Juan Bel 
mlonte y la suma que quería cobrai 
importante unos' cuaitíos miles d( 
burqs, ganados, sin duda alguna, ei 
ierras americamas. 
Mientras tanto, haljía corrido pói 
ú Banco la noticia, de que allí esta-
la Beimonte y nadie trabajaba ya 
Todos los emipleados miraban exta 
dados a.l ex torero y hasta el pübli-
•o no se preocupaba de la lenlitm 
le los empleados en despachar. Lo: 
•líitos jefes abandonaron sus puestos 
•Mies todos queríain ver, hablar, oii 
ñor lo menos ai héroe de tantas tar-
des. 
¿Les diría algo sobre su retirada? 
, O mfirmaría, lo qiwj habían diclr 
loa periódicos o har ía allí • ptíblic) 
ieclaración de que todo era jpure 
invela? A esta situación puso téinii 
,o el ( inp.leado de la. ventanilla 
piien, repuesto algún tanto de h 
m u ' " i i , dijo a Beimonte con sum;. 
unabLlidad: 
—Caballero: falta en este clieqin 
a firma de una persona de solven-
•ia, de ajgnien que tenga cuenta co-
•riente eií. este Banco. 
—¿Y para qué necesito yo esa fir 
na?—replicó ei ex diestro uii poce 
'nolesto. 
—̂ Es para identificar la personal] 
lad de usted. 
—;.Para identificar mi personali-
i a d ?—contestó Belmont o mal 1 mm o • 
'¿do ya—. /.Pero usted me ha míra-
lo bien a la cara? 
—Sí, señor. 
—¿Y usted no mo conoce? 
Y dirigiéndose a los emipleados del 
tonco agregó : 
—¿Poro es que entre tantos como 
;on ustedes TÍO hay quien conozca u 
uan Belmoiiite? 
La preguntít no tuvo contestación. 
Los jefes, convencidos de que ña-
fie podría hacerse pasar por Bel-
nonte, autori/aron el pago, y cJ e> 
liestro, una. vez que se hubo guar 
liado los fajos do billetes, salió do! 
istabledinb'nto b anearlo renegandí 
le Ja popularidad, que de taij ipocc 
drve en los palacios en que reina 
ÍJ dinero. 
vvwvvwwvv^vvvvvvvvvvvvvxvvww^ 
Congregación de las 
Hijas de María. 
EN V i L L A V E R D E DE TRUCIOS 
íolebra niañauia. si'gipiMlo domingo de 
mes, su función menisuall aapetowtí&íí-
da. 
A las ocho de i a íinañana, misa dio 
comunión gene raí. 
Los icnllitos de í a tarde serán a la: 
« i s y media, juntamente con la no-
vona. defl P¡¿a.r y mes del Rosario, 
q¡uie Sé celebiia mi dicha it-ilcisia. 
Tenminada la función de la tanb , 
habrá junta gcnerall de directoa-as de 
coro. 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s n o ofrecen 
a l g u n a n o v e d a d . 
MEAS DETALLES DE LA DETEN-
CION DE UN CONSUL 
MELILLA, 6.—Se ha conlirniado eJ 
lumor de la de.tonción del cónsul Ai. 
España en Uxda, señor Cagigas. 
En efecto, aJ dirigirse ésb' a l * 
da, fué detenido por las autoridades 
francesas. 
Se ignoran las causas de esta de 
tención, que, como es natural, ha si 
do y sigue siendo objeto de muchoh 
comentarios. 
Los bien enterados atribuyen o', 
hecho a Ja labor bená&cdosa par; 
España que el señor Cogidas reali 
zaba desde el consulado, labor que 
a lo que parece, disgustaba a las au-
toridades rrancesas. 
Ultimíuneute gestionó el rescau 
le alguinos prisioneros y de variaf 
prendas pertenecientes a otros. 
La. semana pasada el señor Cagi 
;as estuvo en Melilla, cum,plimien 
-.ando a las aiitoi idailes. 
El citado señor ha participado a" 
coronel de Estado Mayor, señor Des 
¡nijols. que su detención la- ha .moti-
vado una comunicación que trajo ur 
chófer del automóvil que hace e1 
servicio entré Melilla y Uxda. 
COMENTARIOS AL VIAJE DE BUd 
GUETE 
TI-.TUAN, C).—El viaje del alto co 
uisario a Madrid, es materia de to 
las las conversaciones. • 
Los que blasonan de estar bien eJ 
erados de los propósitos del genere' 
3urgiieto aseguran que va a Madri 
;on objeto de enterar al Gobierno df 
Sitado en q îe se encuentra el pn 
.Irina. del rojcale de IOS prísionerC 
/ Jo que afecta al protectorado y • 
a creación ele las nu-vas m. nalla> 
(gums», eitc. 
ES general Burg.uete se miuestr.-
pt¡mista y Sólo espora e.l apoyo d( 
'robierno pará resolver - la situación 
^repondrá un desemibarco en AJhu 
?emas, con un avance simultáne' 
w r tierra. 
EJ generaJ ha rechazado Jos ofrec: 
nientos de Abd-el-Krim y le oblig-
i entenderse con eJ .Majzen. 
Entre tanto, diversos elemente 
cuestos en /uego por Burgiuete e 
Mhucemas y en Jns cabilas litnltrí 
fes realizan importantes gestioneí-
íuyo resultado es que caxla día sea 
nó/S numerosos Jos cabileños adicto: 
\ España. 
EJ aJío comisario quiere convence1 
ú Gobierno de que es preciso entra' 
m un período de actividad bélica 
«ara llegar más pronto al desenlaci 
leseado. 
Si logra convencer al Gobierno d' 
a necesidad de realizar la ooeraciór 
obre Alliucemas, se utilizarían mu 
lias fuerzas indígenas, el Tercio, > 
1 resto tropas europeos; pero en sv 
minio está que en los momentos ac 
nales, por la situación moral de' 
•ampo enemigo y la miseria de lo; 
ndígenas, víctimas de un mal añr 
igrícola, la operación podría reali 
íarse ahora en condiciones que acá 
;o no vueJvan a presentarse. 
UNA NOTA DEL EX SULTAN DT 
MARRUECOS 
MADRID, 6.—El ex Sultán de Ma-
rruecos ha dirigido una nota a IOÍ 
periódicos, diciendo que no es cíer-
'a Ja noticia de que el falso mon 
Bev-el-Kaab, que recorría las cabüa: 
del Rif, se pareciera a ól, ni llevar? 
ma carta suya alentando a ios rile 
ños. 
Dice que cuando el genora.1 Bur 
guete lo pidii'» la carta autógrafa qur 
publicó «La Libertad», para repar 
tiria. entre ibas mismas cabilas1 donde-
se Jiabía hecho aquella prédica, li 
enfi-ogó por su propia voluntad y 
oor el amor qué siente hacia Espa 
la , peiw qíu* en manera ale-una ]< 
fué arrancada por el general, quiei 
IO tenía atribuciones para ejerce! 
M'bre él la menor influoncia. 
Niega certeza a lo que se ha dichi 
le haber ina.nife«ta.do él que el mo 
"o Boy-el-Kaab fuera un agente fran 
ees. 
Deja la. responsabilidad de esta I*-
ger;za qütí Je a'.i !; nviu-on a quien h 
'anzara; pero él afirma que ni lo d' 
io, ni pudo decirlo, en pn-innv té.»' 
mino porque desconoce ciianío ocu 
• re n Marruecos, v en segundo, por 
que no es capaz de hacer semejante 
i.uravio a Francia, 
U N Dri'.JX) ENTRE MILITARES 
AII'.I.l I .l,A, ().—A consecuencia m 
un incideide entre eJ teniente de Re-
guilareís, ápn Francisco .liménez, y el 
lie Cazadores, sefiOT Mazo, se ha 
concerlado un duelo entre n.mbos. 
UN SlTvFTO B E «A B C» 
MADRID. 0.—Con reFr-ncia a h 
entrevista, que ayer celebraron e: 
QBfior Siinrh.ez Guerra y el genera! 
Ibirgii.ete, eJ periódiOo "A B C» pu-
blica un suelto de carácter oficioso, 
diciendo que la situación en el cam-
po enecigo permite esperar un-
prpnta p^cifloación. 
Añade que a diario recibe el ait» 
comisario peticiones de su.mii&ión d 
parfKlarFs dé Abd-el-Krim. 
Además, la miseria, en el campt 
enejnigo es un factor que debe tener 
se en cuenta, porque aumentará ; 
medida que avance Ja estación ni 
vernal. 
Como por otra parte jos convoyé 
que de la. zona franc'sa venían pari 
los cabileños de Cení Urriaguel QI 
podrán pasar por la zona ocnpaii; 
•or los enemigos de dicha calóla, pa 
.•a fajcilitar Ja aproximación de la; 
•abilas que desean la paz, el altt 
rom ¡surío establecerá dos nuevo: 
mestos deJ -Majzen, para lo que, ei 
>reve irá a Tetuán. 
Lo que sucede es que antes tienei 
pie hacer la sumisión los jefes di 
as cabrias que le prostan acaía-
niento, v con los cuales no se quien 
.iit'undirle. 
SURGUE'I E EN EL MINISTERIO DE 
E S T A I « I 
MADP.II), 6,—A Has once de la nia-
Vana lle^ó al ministerio de Estado ei 
idto comisario. 
Acto seguido, pasó a conferenciar 
on di señoi' Femández Pi-ida. 
Como es natural, habrá un cambio 
le impresianes acerca de los diferen-
s probl-nías de Marruecos. 
A esta ciuiferoncia se Je atribuye 
ran inípomí/ancia, pues .-^ino es na 
anal, on ella ea tratar;') de la mar-
ha sobre A'lhnce.mais. 
EL FXFFIMENTI-: PlCASSn 
lloN' ha. vindio ha. r-unin-se ía fkh 
encía pa.r|.aiin';-iiila:r¡a encaiigada. <lel 
sludio del expediente Picasso. 
KI . . <.i :M':i!Ai, B U Í I Í J Í I E I K 
Fl ailto comisario gosimé^i BufgfUeite 
Imorzó fuera ddl hoU*[ donde so hos-
•eda. 
Después se dirigió afl domicilio de] 
léd'ico que 3e presta asistencia, pa-
eando máis tarde por las calles de 
Jada-id. 
EL PAIS POR LA REPATRIACION 
Todos los periódicos recogen hoy la 
impresión de que ha causado ev̂ i 
e efecto en ell pa í s ila.s notida\^* 
aareba de los aisuulo.- ,1,. Ma'̂ , ^ 
a que se refiere o. ja pr(ixi,J'!Co»« 
riación de tropas y la (|0 ¡.^ u'\>̂  
i,ará. la operación sobre •\lim!K> 98 
íér aliora. 
EL PARTE OFICIAL 
MADRID, (5.-E.1 comunicado M 
ue se entrego boy a les re,J, ^ 
antes de la Prensa - u (.| n,!.;,?011' 
!e la C.uerra, dice así: ^ 
Sin novedad en nuestros tp.'. 
•ios de Outa, Tetuán. Uraclie p 
ion y Alliucemas. 
Fu ten-itorio de Melilla la irni», 
ia enemiga biy.o tres fiisparos S 
•a posición de Mira!, sin coiiscl-,,/ 
cias. ^ 
La posición de Kudia cañoneó Á 
grupo relielde, dispersándole. 
Ayer fue presentado en liatel 
un indígena el sargento dei £ 
mdento de Zaragoza, Antonio Gontó 
lez, quo presentaba síntojitas de en 
genaciíhi mental, siendo evacuado ¡J 
Hospital. 
Confirman do Melilla rpic se causa 
ron enormes y graves daños al eñe' 
migo por el bombardeo v cañoneo de 
los barcos de guerra en la cnstn He. 
gando a ciento el miincro de lunaa 
registradas. 
De Larache comunican Que se VH 
rificó el zoco del Jemis de Rom Aros 
ocudiendo gente del leri'itori,. dé S& 
nsata, incluso soldados del Raismi 
liabiendo asistido ta.nihién muchos 
cabileíios de las inmediaciones; 
Ayer, como üJtimo día de Asmara 
de sii l i Amaren, acudió a ella d $ 
mandanle genefra.l d.-.l territorio m 
brillante esculpí, baciendo la tredi-
cioual ofrenda, ante el Santón, sien-
do recibido por los cabileños forma-
dos, al frente de los caíales esttili 
Jos Bajás y Kaídes con sus interven-
tores. 
A Jas fiestas, que se celebraron con 
extraordinaria animación, acudieron, 
bastantes elementos de todas clases, 
no ocurriendo incidente alguno. 
D i v a g a c i o n e s . 
Una fórmula para el perfecciona-
S miento del tipo femenino. 
E s una verdadera pena que en Es-
laña no Jiaya sido aún establecidí 
a ley del divorcio. Aparte de otn 
nuititud de razones de ética y san.' 
ñora,1,, podemos aídujeir en defens; 
iel impiantamiento del divorcio ei 
nuestro país, 'una q u í (puidieramo; 
lámar de estética. 
Esta razón, poderosísima, como ve 
•á «d Jector si silgue leyendo, se fun 
lamernta en el fallo que omba de 
^mitir un sabio Tribunal de Eres 
'aiu, en una demanda de divorca 
"rimilada por un marido defraúda-
lo estéticamente ipor «u esposa. 
Los términos en qm' oslaba conce 
uda la demanda, eran Jas siguientes • 
«Hace trece años que estamos ca 
indos. Mi mujer, en ose tiempo, hr 
mcontrado el medio de .perder treo 
idos. Quiere ser esbelta, elegante, Í 
a moda. Se pone a dieta y procurr 
•nflaquecer. Yo me casé con ella poi 
ÍUS encantos. Por sus prácticas, mr 
•riva de estos. Soy defraudado, y m 
•uii'io mantener por más tiempo ur 
ontra.to que no se observa. Así, pues: 
¡ido el divordo.» 
¿Puede pedirse algo m á s lógico, 
nos razonable? S i $ demandante 
entiende que la quintaesencia de la 
belleza l\m(en:ina está comipendiada 
'ii la ampiuJosidad de fonmas, en la 
•otunda morbidez de carnes, y por 
mcontrar en una mujeir és tos/ para 
•! in.discutiibles encantos, contrajo 
on ella matrimo.nio; si la mujei-, por 
leja.rse llevar de Ja coquetería de la 
noda, como la mayoría de las mu-
eres, o ipor entender la l>elleza te-
ñen i na de muy distinta manera que 
vu esposo, pone en práctica procedi-
nientos con los que logra hacer des-
iparecer aquella ampulosidad, aque-
ta mionbidez, y se convierte en aína 
igura. grácLJ, de Jíneas esbeltas y 
íimibreantes, eleigiantes.' ¿qarién pue-
de negar que el marido es deíranda 
io en sus gustos? ¿Quién se atreverá 
l sosleia'r ipie no e.s este un contra-
to incumplido por una. do la» par-
es? ¿Qpjén podi'a obligar a la paite 
te un coidralo, perjudii'ada por in-
'jumplimiento de - Ja otra, a mante-
nerle? 
Fmitiendiiénlioilo así los sapientes 
jueces que lian estudiado Ja deman-
Ja, han ematido el «ig'uienle justicie-
pronunciado, isi el enflaqueciraieiitó 
io proviniera de causas naturales, 
-ero ihav frude voluntario de la se-
lora X. Por tanto, declaramos valí-
la la demanda de divorcio presenta-
la por su cónyuge, y fallamos esie 
in apelación.» 
Vamos ahora a la conseouencia.»' 
•n España estuviera únplantaao-J: 
livorcio, ¡cuánto g a u a m e n ^ " : 
ez, en pureza de línea, en I • 
1 tipo de Ja .mujer española!, porg 
stamos seguros qm' el novemíi | 
lento de las señoras a. 'I11'011̂  
uraleza dotó como si íuemn ;i 
arse a. negocio de carnes, pOJJg 
n práct ica to<los los ;].roc^du^ 
inaginables para perder up« 
os kilos de .peso, con objeto J J 
iH.extu para, .qu-- suis ™l'm¡¿ 
•onsiderasen- de.fryudados, ^ 
aran. una. (reisolución líaI1, L Í sí 
•orno el de P.r.-slau. Y entJ gg!-
me podríamos decir con ¿jd 
•ando, como es natural, f . L ^ 




es sabido, fué ta'as 
ro fallo; «El divorcio'no podría serbierno civifl. 
•ando, como es natural, la J , 
le los ajilantes de la a^flPn'ier 
'orratas, míe en España » " 
d prototiipo de la belleza 
(.ue no admite comparación 
lingún otro país del mnn(\ Aworm 
Véase, pues, c-Vnio en ¿ 
icmos bailadlo Ja f ó r m u J ^ ' ^ 
lerfeccionamiento del tiiW 
m nuestro país. .^0 m 
Y no digamos nada on j^i. 
i>eirfecc¡onamiienito del tipo 
bre español. r . ccBjVÜ 
/ . B U B A Y O DE vvvw/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»• 
E l dfa en Bapcelon?: 
Ha vuelto a pof10' 
narse el alcalo* 
: EL MAROUE? m ^ (^ 
dóii nu evam •ii't-' de su c:"^ ^ ^ 
lie propiiel.ario señor i naa^ 
Ha. 
T \ BANnrETb ^ ¡ M 
Existe el proposito f 
r banquete al s e v r ^ 
¡erno civü señor ¿ 
. . . . . . . .„^m]aúo W 
